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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de la ergonomía para mejorar la 
productividad del trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE 
SERVICES S.R.L, Callao – 2018”, con la finalidad de lograr que la ergonomía beneficie al 
trabajador del área de Recursos Humanos, a través de un diagnóstico, una evaluación de 
posturas gracias al método JSI y capacitaciones relacionadas al tema, para incrementar la 
productividad en la empresa Mabe Services SRL. 
Los contenidos que se desarrollaron son: 
I: Introducción: Que contendrá la realidad problemática sobre el tema que se aplicará en la 
investigación y lo que se quiere lograr con este, además de la teoría más trabajos previos 
que lo sustentarán. 
II: Método: En esta parte se precisara el tipo, diseño  de investigación a realizarse y las 
variables con sus respectivos indicadores, además de la población y muestra de estudio. 
III: Resultados: Se presentan los resultados obtenidos producto del desarrollo de la 
investigación utilizando gráficos para una mejor demostración de los mismos. 
IV: Discusión: Se comparan lo obtenido en nuestra investigación con lo que obtuvieron los 
autores de los trabajos previos utilizados. 
V: Conclusión: Se platean las respuestas a nuestra investigación con ayuda de los 
resultados obtenidos. 
VI: Recomendaciones: Surgirán producto de las discusiones que se hayan realizado y 
servirá a los futuros investigadores para realizar más investigaciones. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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Este trabajo de investigación tuvo como objetivo manifestar como al implementar la 
ergonomía en el trabajador se incrementaría la productividad del departamento de 
Recursos Humanos de la empresa llamada MABE SERVICES SRL. 
La aplicación de la ergonomía brindo muchos cambios positivos para los 
empleados de la empresa mejorando en todas sus dimensiones: ergonomía física,  
ergonomía cognitiva, además incremento la productividad de la empresa. 
La población para esta investigación estuvo conformada por un total de 30 días 
para la pre-implementación y otros 30 días para la post implementación donde se midieron 
los indicadores planteados en cada una de las dimensiones de estudio arriba mencionadas 
además de la variable ergonomía con relación a la eficiencia y eficacia para la variable 
productividad dentro del departamento de Recursos Humanos de la empresa MABE 
SERVICES SRL. 
La muestra determinada para esta investigación fue igual que el tamaño de la 
población y con esta se determinaría la problemática planteada la cual nos generaría los 
datos a utilizar. De igual forma, el tipo de tesis desarrollado tuvo un diseño cuasi 
experimental, con nivel aplicado, teniendo un enfoque cuantitativo con datos paramétricos. 
Para proceder con la validación de la hipótesis se utilizó la prueba T-Student, obteniendo 
un incremento de 8% en relación con la productividad, la eficiencia incremento en 13.5% y 
la eficacia subió hasta un 3.62% demostrando un resultado positivo entre el antes y 
después de la aplicación de la ergonomía en el departamento de Recursos Humanos.  
Podemos decir como conclusión que la aplicación de la ergonomía en el área de Recursos 
Humanos incrementó la productividad de los trabajadores de la empresa MABE 
SERVICES SRL. 
 







The objective of this investigation was to show how, when implementing ergonomics in 
the worker, the productivity of the Human Resources department of the company called 
MABE SERVICES SRL would be increased. 
The application of ergonomics brought many positive changes to the employees 
of the company MABE SERVICES SRL. improving in all its dimensions: physical 
ergonomics, cognitive ergonomics and additionally increasing the productivity of the 
company. 
The population for this investigation was targeted for a total of 30 days for the 
pre-implementation and another 30 days for the post-implementation where the proposed 
indicators were measured in each of the dimensions mentioned above; as well as, the 
variable ergonomics in relation to the efficiency and effectiveness for the variable of 
productivity within the Human Resources Department of the company MABE SERVICES 
SRL.  
The sample determined for this research was the same size as the size of the 
population and with this we would determine the problematic that will generate the data to 
be used. Similarly, the type of thesis developed had a quasi-experimental design, with an 
applied level, taking a quantitative approach with parametric data. To proceed with the 
validation of the hypothesis, the T-Student test was used; obtaining an increase of 8% in 
relation to productivity, the efficiency increased in 13.5% and the efficiency rose to 3.62% 
demonstrating a positive result between the before and after the application of ergonomics 
in the Human Resources department. 
We can say as conclusion that the application of ergonomics in the area of Human 

































1.1 Realidad problemática 
A nivel mundial, las industrias de los diferentes rubros existentes a nivel global, con el 
paso del tiempo fueron tomando una mayor conciencia de lo que es la ergonomía que 
deben tener sus áreas de trabajo donde se desempeñe su recurso humano. Siendo desde 
principios de la Revolución Industrial donde se inició su desarrollo, además donde 
Bernardino Ramazinni realizó su publicación De Morbis Artificum (La muerte en los 
trabajadores), de ahí hasta principios del siglo XX se entendió que la producción dependía 
de la experiencia del trabajador y su habilidad, desarrollando así estudios de las áreas de 
trabajo para la aplicación de herramientas que permitieran incrementar la calidad y 
eficiencia en los procesos, involucrando aún más a la ergonomía. Sin embargo, no fue 
hasta la Segunda Guerra Mundial donde las evaluaciones ergonómicas tuvieron una 
evolución muy importante por el crecimiento acelerado de máquinas y equipos complejos 
generados en esa época. Pero actualmente, debido a los tiempos prolongados de una misma 
postura, las acciones rutinarias, la contaminación física y el tipo de ambiente laboral donde 
se desempeña el trabajador le viene a ocasionar malestares tanto físicos como mentales que 
afectarán su productividad y/o rendimiento. Por lo que se genera la necesidad de aplicar 
todo lo que implique la ergonomía para que evalúen estas áreas de trabajo para reducir 
estos factores de riesgo. Donde se pretende evaluar lo que son las condiciones laborales de 
la manera más objetiva y global posible, donde al final se obtendrán resultados de cada una 
de las situaciones que se contemplen y nos permitirá saber si estas presentan condiciones 
satisfactorias, molestas o nocivas para el trabajador o los trabajadores en cuestión, además 
de que nos dará una primera valoración indicándonos asi en que puntos se podría 
profundizar los estudios ergonómicos de las áreas de trabajo para asi mejorar la 
productividad de la organización. El rediseñar las áreas de trabajo aplicando la ergonomía 
podrá resultar costosa en un principio, pero traerá grandes satisfacciones con ayuda de la 
productividad. 
En los países latinoamericanos, las empresas dedicadas a la prestación de 
servicios en general o a la producción de bienes, se ven obligados a brindarle a sus 
trabajadores un grato clima laboral que no solo este basado en valores, sino también de un 
ambiente que se ajuste a sus condiciones físicas para que así no se vea afectada hasta cierto 
grado su salud personal sea algún tipo de lesión física o estrés, asegurando así que mejore 
su productividad, no se originen conflictos y se sienta mucho más a gusto logrando una 
permanencia más prolongada, la ergonomía permitirán este tipo de mejoras dentro de la 
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organización lo que nos llevará a poder identificar los puntos más graves y así se puedan 
realizar otros estudios muchos más específicos.  
En el Perú, las empresas ya sean de servicios o producción, entre otras, deberán 
ajustarse a la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está vigente desde el año 
2011, donde se comienza a exigir la realización de análisis ergonómicos. Pero según 
nuestra realidad, las empresas realizan muchas veces mejoras tecnológicas sin tener en 
cuenta al factor humano y la organización en sí, los cuales son muy necesario para darle un 
enfoque integral al diseño ergonómico. Hay múltiples casos registrados por las empresas 
de trabajadores que han sufrido algún tipo de lesión o que tiene algún tipo de restricción 
médica debido a trabajos forzados en el presente o pasado, y se sabe que las empresas 
capacitan a personal gracias a programas extranjeros, pero estos no pueden focalizarse en 
un solo punto debido a la realización de múltiples funciones, sobre todo en las pequeñas y 
medianas empresas que desconocen la contribución de la ergonomía para la solución de 
sus problemas, considerando que un 75% aproximadamente son informales, siendo este 
tema aún mucho más relegado a segundo plano. 
La empresa denominada MABE SERVICES S.R.L. es una empresa familiar que 
cuenta con una trayectoria de cerca de 22 años en Lima, que se especializa no solo en el 
servicio de seguridad y vigilancia privada, no sólo a sus clientes, sino también a toda 
nuestra comunidad, además de que forma parte del Grupo Mabe, que además de la empresa 
ya mencionada, también esta Makelab y Ruway, que brinda el servicio de seguridad contra 
incendios y captación de personal, respectivamente. En MABE SERVICES S.R.L. buscan 
a través de la calidad de servicio dar un trato personal y agradable, de la mano con los 
últimos avances tecnológicos, convirtiéndolos en su empresa de servicios de seguridad 
personal y en aliados para garantizar tranquilidad a nosotros y la empresa. Su local está 
situado en la Calle Los Gavilanes Urb. El Águila 190 a espaldas del Mall Plaza de 
Bellavista. Además de lograr satisfacer correctamente a la diversidad de clientes con los 
que cuenta, también busca brindarles el mejor ambiente laboral a todos sus trabajadores a 
través de una cultura de disciplina y las mejores condiciones laborales, en este caso para 
aquellos que se encuentran trabajando en las oficinas centrales. Por esta razón se aplicará 
la ergonomía donde va a permitirnos identificar los puntos específicos que afectan al 
trabajador, como en la carga física con aquellos tiempos prolongados en donde el 
trabajador adopta una misma posición (parados) o donde realiza esfuerzos continuos o 
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breves pero repetidos a la vez, también aparece aquí la carga mental, siendo MABE 
SERVICES S.R.L. un lugar donde en ocasiones se está presente la presión por algún 
superior para terminar un trabajo por el tiempo sobre todo en aquellos donde se debe 
realizar licitaciones a entidades externas, la atención que se da al resto no puede ser la 
correcta o adecuada por estar concentrados en una sola tarea, el entorno físico donde el 
trabajador desempeñe sus labores diarias que en ocasiones pueden ser reducidas por 
presencia de materiales que no son necesarios reduciendo el espacio de trabajo y creando 
una incomodidad a los trabajadores, los tiempos de trabajo que en ocasiones se exceden 
más de lo previsto sobre todo para aquellos que se les demanda mucha carga laboral para 
presentar documentaciones y los aspectos psicosociales donde se evite los conflictos entre 
compañeros de trabajo, que las relaciones con los superiores no esté presente la 
intimidación y se sientan como iguales todos y posteriormente poder realizar las mejoras 
necesarias con la ayuda de otros estudios muchos más profundos hacia los puntos 
anteriormente identificados. Eso ayudará a que el trabajador se sienta mucho más cómodo 
y además de que su salud ya no se vea afectada aumentando así su productividad en base a 
su eficiencia con la mejora de la concentración en sus labores recordando los pasos 
correctos a realizar en los distintos procedimientos y la eficacia para la correcta 
elaboración de pedidos de superiores lo que llevará a que estos sean entregados a tiempo. 
El foco está puesto en superar las expectativas de sus clientes, con el mejor servicio y las 
propuestas más innovadoras. 
Visión: Nos proyectamos como una compañía sólida en todas sus áreas, 
distinguiéndonos por nuestro liderazgo en el mercado y calidad de servicio hacia nuestros 
clientes. 
Misión: Garantizar la limpieza, seguridad y vigilancia eficaz en las instalaciones 
de su empresa mediante un grupo humano debidamente capacitado y formado para 
ofrecerle soluciones inmediatas. 
En la actualidad la empresa MABE SERVICES S.R.L. se ha visto afectada por la 
existencia de nuevos competidores y los crecientes requerimientos por parte de sus 
diferentes clientes que han obligado a la empresa a adoptar una organización y una forma 
de operar eficiente que les permita poder obtener ventajas competitivas que la resalten 
frente a su competencia y mejore la imagen de la misma. Al momento de realizarse el 
análisis de las diferentes áreas de trabajo, como lo son el área de control, contabilidad, 
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imagen, comercial y recursos humanos, etc., la última presentaba muchas deficiencias que 
con una evaluación constante se identificó que había más problemas que afectaban la 
productividad del trabajador que se desempeñaba en esa área en específico. 
El área de recursos humanos cuenta con tres escritorios diferentes que son para el 
jefe de área, el encargado de planillas y el de contratos, no se cuenta con un cuarto 
escritorio para la cuarta persona que se encuentra laborando ahí por lo que muchas veces 
cuando se está viendo la documentación referente al personal y el hecho de que por si no 
hay un orden en el área, no hay donde poder ubicarse lo que incurre en adoptar posiciones 
incómodas que llevan a sentirse molesto o fastidiado. Por medio del diagrama de Ishikawa 
y diagrama de Pareto se identifica la problemática en el área de Recursos Humanos en la 
empresa MABE SERVICES S.R.L. 
 
• Diagrama de Causa Efecto (Espina de Pescado) 
Después de haber sido identificado plenamente el problema principal dentro del área a 
analizar, toca ahora identificar bien las causas que estén relacionadas. El diagrama de 
Ishikawa surgió durante el siglo XX en los entornos de la industria y después en el de los 
de servicios, para así poder hacer más fácil el analizar los problemas y buscar las 
soluciones en temas como: calidad de los procesos, los productos y servicios. Este fue 
creado por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943 de ahí 












Fuente: Elaboración propia 
Figura 1Diagrama de Causa - Efecto 
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En el diagrama podemos observar los problemas más significativos de cada causa 
encontrados en el área de Recursos Humanos en la empresa MABE SERVICES S.R.L. 
Pero entre esos problemas significativos por cada causa, hay uno más resaltante o 
importante que el otro, por no decir grave. La causa principal en relación a maquinaria 
viene a ser la presencia de equipos maltratados o rotos en el área de Recursos Humanos, 
algunos equipos están tan deteriorados que genera cierta molestia al momento de 
utilizarlos, por ejemplo, los cajones donde se guarda el file de personal, las asa que permite 
abrir estos cajones están dañadas o rotas lo que impide abrirlo con facilidad y tratar de 
abrirlo sujetando por los pedazos rotos que quedaron aun adheridos a estos. En cuanto a 
mano de obra, el más resaltante es el de personal incómodo, ya que al no contar con 
espacios suficientes para movilizarse resulta molesto para el personal correspondiente. El 
siguiente es medio ambiente, aquí la más resaltante es la falta de orden en toda el área de 
trabajo, muchas son las veces que hay tanto desorden en el lugar que se tiene que proceder 
a moverse a otro ambiente, como el auditorio para poder realizar las funciones que han 
sido asignadas. Los materiales son muy importantes en este tipo de empresa porque 
implica el poder tener lo necesario para poder tramitar diversos documentos además de 
tener lo necesario para poder capacitar al personal entrante. Como hay un desarrollo de 
actividades rutinarias, esto con lleva a no desarrollar métodos de trabajo eficientes por lo 
que viene a ser un punto grave en cuanto a métodos se refiere. Finalmente, está la 
medición, donde el problema más resaltante es la falta de control de tiempos de trabajo, 
que se exceden más de lo previsto hasta altas horas de la noche o no cumplen sus horas 
establecidas por turno. 
 
 Diagrama de Pareto 
Para poder entender bien de qué se trata el Diagrama de Pareto, Gonzalez lo define de la 
siguiente manera: 
[…]Este tipo de análisis una forma de identificar y diferenciar los pocos “vitales”, de los 
muchos “importantes” o bien dar prioridad a una serie de causas o factores que afectan a un 
determinado problema, el cual permite, mediante una representación gráfica o tabular 
identificar en una forma decreciente los aspectos que se presentan con mayor frecuencia o bien 




Tabla 1 Estratificación por tipos de problemas en el área de RRHH de MABE SERVICES S.R.L. 
# de 
problema 






P1 ADOPCION DE MALAS POSTURAS 30 30 23% 23% 
P2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
RUTINARIAS 
25 55 20% 43% 
P3 DEMORAS EN EL DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS 
20 75 16% 59% 
P4 EXPOSICIÓN A DESARROLLAR ESTRÉS 
O ALGUNA ENFERMEDAD 
16 91 13% 71% 
P5 SOBRECARGA DE TAREAS 11 102 9% 80% 
P6 FALTA DE MATERIAL NECESARIO 9 111 7% 87% 
P7 ESPACIOS REDUCIDOS 7 118 5% 92% 
P8 EQUIPOS OBSOLETOS 5 123 4% 96% 
P9 PRESIÓN POR PARTE DE LOS 
SUPERVISORES 











Figura 2Representación gráfica en forma porcentual en el diagrama de Pareto para datos tabla 1 
 
























































Como se puede observar en la figura N°2, se evidencia de los tipos de problemas 
con mayor frecuencia presentes en la empresa MABE SERVICES S.R.L.  Se evidencia de 
que los cuatro primeros problemas se presentan en un 80%, aproximadamente. Y como 
indica la teoría relacionada al Diagrama de Pareto, se concluye que:  la mayoría de los 
problemas que se han podido encontrar pertenece  a solo cuatro de ellos, por lo que si se 
logra desaparecer aquellas causa que provocan que estos problemas se den, se podrá 














1.2 Trabajos previos 
Para el presente estudio de investigación se procedió a revisar las tesis y los artículos 
científicos relacionados con las variables de estudio las cuales son la variable 
independiente “ergonomía” y la variable dependiente “productividad” que se han 
publicado, donde se han considerado las más importantes para el actual desarrollo de la 
investigación que adicionan fundamento sustancial a la investigación, que se presenta a 
continuación: 
 
1.2.1 A nivel internacional 
MOYA Guerra, Ana y VINUEZA Encalada, Johana. Riesgos ergonómicos en el 
personal de enfermería que labora en los servicios de medicina interna, emergencia, 
cirugía/traumatología y quirófano en el hospital “San Luis de Otavalo” en el período 
de enero y octubre del año 2013. Tesis (Licenciada en Psicología). Ibarra: 
Universidad Técnica del Norte, Facultad Ciencias de la Salud, 2013. 195 pp. 
 
Que tuvo como objetivo general: Identificar los principales riesgos ergonómicos en el 
personal de enfermería que labora en los servicios de medicina interna, emergencia, 
cirugía/traumatología y quirófano del Hospital “San Luis de Otavalo” y presentar una 
propuesta dirigida a proporcionar seguridad y protección en el ámbito laboral.  La 
metodología de la investigación es de tipo descriptiva con un diseño no experimental. 
Teniendo las siguientes conclusiones (1) Según los datos obtenidos se observa que el 
alcance de iluminación en los diferentes ambientes y servicios del hospital “San Luis de 
Otavalo” está representado por el 80%, lo que significa un alto grado de seguridad en lo 
que respecta a sistema de iluminación y un 20%, representa un bajo grado de seguridad, en 
relación al alcance de iluminación. Pudiendo determinar que, de acuerdo a las normas 
establecidas, el Hospital “San Luis de Otavalo” cumple con las normas de hospital seguro, 
(2) De los datos obtenidos se observa que el alcance en calefacción cumple con el 75% en 
lo que corresponde a un grado de seguridad alto, 15% un grado medio y un 10% grado 
bajo. Lo que significa que el Hospital “San Luis de Otavalo”, cumple con las normas 
establecidas para un hospital seguro, en lo que respecta a calefacción, (3) de los resultados 
obtenidos se observa que, del 90% de lo que se refiere a sitios de ingreso y egreso 
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representa un grado de seguridad alto y el 10% representa un grado medio. En este aspecto 
se puede evidenciar que los sitios de ingreso y egreso cuentan con señalización adecuada, 
vías de circulación despejadas y condiciones de seguridad en las entradas y salidas, 
cumpliendo así con las normas establecidas para un hospital seguro, (4) En los datos 
obtenidos se observa un alcance del 75% en lo que respecta a área física e infraestructura, 
representando así un alto grado de seguridad, un 20% representa un grado medio y un 5% 
un grado bajo, considerando que el Hospital “San Luis de Otavalo” cumple con las normas 
establecidas para una área física e infraestructura adecuada para un hospital seguro, (5) De 
los datos obtenidos se observa que el alcance del sistema de seguridad en los diferentes 
servicios está representado por el 80%, considerando así un grado de seguridad alto y un 
20% un grado medio, esto significa, que el sistema de seguridad implementado en el 
hospital “San Luis de Otavalo” es adecuado y apto para el cliente tanto interno como 
externos, por cuanto cumple las normas de hospital seguro y (6) de los resultados 
obtenidos se observa que, el alcance en los diferentes servicios en lo que a mobiliario 
corresponde, está representado por un 55%, lo que significa un grado de seguridad medio, 
un 35% un grado bajo y un 10% un grado deficiente, determinando que las condiciones del 
mobiliario en algunos servicios, no son adecuadas para desarrollar las actividades que el 
personal de enfermería realiza diariamente, favoreciendo a la presencia de lesiones de tipo 
musculo-esqueléticas, constituyendo éste un factor de riesgo ergonómico en el Hospital 
“San Luis de Otavalo”, que influye en la seguridad del personal de enfermería. 
 
El aporte de la investigación es el de enseñarnos sobre los riesgos ergonómicos presentes 
en las labores diarios de un trabajo, los cuales también podrían presentarse en la empresa 
que se está estudiando. 
 
La importancia de la investigación se da en el de ver qué factores son los evaluados para 
poder considerar si un ambiente de trabajo es un lugar seguro o no para que el trabajador 
sea capaz de desarrollar sus funciones diarias con normalidad. 
 
BAILÓN Arévalo, Stefany y POSLIGUA Bravo, Judith. Evaluación ergonómica por 
postura forzada para determinar el nivel de riesgos de trabajadores y empleados de 
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la dirección de gestión ambiental del Gobierno Provincial de Manabí. Tesis (Título en 
Ingeniero Industrial). Manabí: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias 
Matemáticas, Físicas y Químicas, 2017. 116 pp. 
 
Tuvo como principal objetivo el de realizar la evaluación ergonómica en los diferentes  
puestos de trabajo de la Dirección Ambiental del Gobierno Provincial de Manabí para 
determinar el nivel de riesgos causados por las posturas forzadas y lograr que no se 
originen algún tipo de trastorno musculo-esquelético. El método utilizado para la 
investigación fue el descriptivo debido a que se describe el comportamiento de la 
población. Teniendo como conclusiones que: se pudo corroborar que había un alto nivel de 
riesgo de sufrir una enfermedad laboral en el área estudiada a causa de posturas forzadas y 
movimientos repetitivos, también se pudo determinar que no había un adecuado espacio de 
trabajo y una falta de organización por parte de las autoridades competentes  lo que 
ocasionaba que la producción de la empresa se vea afectada al igual que la salud del 
personal, por lo que la corrección de estos errores era necesaria a la brevedad, siendo la 
causa de estos problemas también la falta de conocimiento que tenían los trabajadores 
sobre las secuelas productos de estas malas posturas por lo que era necesario la 
implantación de un programa para poder identificar, evaluar y controlar la tendencia a 
sufrir estas enfermedades. 
 
La presente investigación tiene un aporte significativo porque estudia los factores que 
afectan la salud del trabajador en la entidad mencionada y la relación que tiene respecto a 
su desempeño en las funciones que realice. 
 
La relevancia de la investigación se da porque demuestra mediante una realidad como la 
ergonomía trae beneficios a una organización real, y que muchas veces no solo la 
organización es la que ocasiona el problema sino también la falta de conocimiento o 




SALAZAR Velásquez, Jefferson. Diagnosticar y plantear un proceso de ergonomía 
para mejorar la satisfacción laboral de las servidoras y servidores de la agencia 
nacional del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Tesis (Título en Psicología 
industrial). Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 
Psicológicas, 2011. 83 pp. 
 
La cual tuvo como objetivo principal Involucrar a la Agencia Nacional del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en la prevención de riesgos y enfermedades 
ocupacionales mediante el Diseño de un Sistema de Ergonomía. La metodología de la 
investigación fue de un diseño no experimental con un enfoque de investigación mixto. 
Teniendo como conclusiones (1) los datos obtenidos nos indica que existe un 80% de 
incomodidad en su puesto de trabajo al momento de hacer sus actividades diarias, y tan 
solo un 20% considera que su puesto de trabajo si cumple con las comodidades para 
realizar sus actividades diarias, (2) la mitad de los servidores del total de la muestra, 
conocen lo que significa ergonomía, esto nos ayudara a trabajar en proyectos preventivos 
para poder evitar riesgos que puedan afectar a la salud de los servidores por posiciones 
corporales inadecuadas, (3) pudimos ver que el 80% de los servidores de la ANT conocen 
los posibles riesgos que pueden suscitar en el puesto de trabajo, tales como conexiones mal 
realizadas, etc., y el 20% de los servidores desconoce los peligros que puede existir en su 
puesto de trabajo y (4) el 70% de los servidores consideran que su puesto de trabajado debe 
ser adecuados a ellos y no viceversa, el 20% considera que le da igual que el puesto de 
trabajo sea o no adecuado a ellos, y el 10% restante considera que no debe ser adecuado su 
puesto de trabajo. 
La presente investigación aporta en como las estadísticas permiten realizar mejores análisis 
con la ayuda de la contrastación de estas con los conocimientos o lo que capta el trabajador 
en su realidad. 
La importancia de la investigación se da con la aplicación de la ergonomía en una realidad 
como lo es la empresa de transporte sirviendo de ejemplo para futuros estudios que se 




BENAVIDES Villareal, Clemencia y CUASPUD Quiroz, Germán. Riesgos 
ergonómicos de posición y esfuerzo, y su incidencia en patologías musculo – 
esqueléticas del personal de enfermería del hospital “Luis Gabriel Dávila” de la 
ciudad de Tulcán, periodo de enero a julio del año 2008. Tesis (Licenciada en 
enfermería). Ibarra: Universidad Técnica del Norte, Facultad de Ciencias de la salud, 
2008. 127 pp. 
 
Tuvo como objetivo general determinar los riesgos ergonómicos de la posición y esfuerzo 
y la prevalencia de patologías músculo-esqueléticas en el personal de Enfermería. La 
investigación siguió una metodología descriptiva de diseño mixto. Llegando a las 
conclusiones siguientes (1) el 66 % del personal que desempeña sus labores en el Hospital 
Luis G, Dávila, desconoce lo que trata la Ergonomía. Por lo que se hace necesaria la 
capacitación permanente, (2) el 89% de los encuestados señalan que adoptan la posición de 
pie en el trabajo, por la naturaleza del mismo, (3) el 75% indican que la movilización de 
pacientes causa mayor riesgo laboral, tomando en cuenta que, por la falta de personal, 
muchas veces se realiza el trabajo sin ayuda, (4) el 64% de los encuestados manifiestan que 
la demanda muscular que produce mayor fatiga es el acarreo pesado, (5) del presente, 
podemos señalar que la jornada de mayor riesgo laboral corresponde a las 12horas con un 
89% demostrando que la carga horaria de trabajo influye dentro de los riesgos laborales, 
(6) el área de incidencia de mayor riesgo laboral, le corresponde a Quirófano con el 43% 
del universo comprobando que es el área donde más se aplica la combinación de la fuerza 
estática y dinámica de trabajo, (7) el 25% manifiesta que la rodilla es el sitio donde ha 
sufrido distensión de ligamentos, desgarros o luxaciones; seguido de un 22% que señala a 
la cadera, ya que estas áreas son consideradas como eje para la estabilidad del cuerpo, (8) 
en cuanto al padecimiento de lesiones musculo-esqueléticas podemos deducir que el si 
corresponde al 77% del personal encuestado y (9) a localización de la lesión se manifiesta 
en la región lumbar con un 31%, seguido del 28% en las extremidades inferiores, 




El aporte de la investigación es el empleo de herramientas ergonómicas para el estudio de 
los posibles riesgos presente y en cómo estos afectan a la salud de los trabajadores de la 
empresa que fue estudiada. 
 
La relevancia de la investigación se da con el empleo de estadísticas que ayudan a lograr 
ver la realidad en la que se encuentre la organización sirviendo como influencia para otros 
investigadores. 
 
GUANOLUISA Pacheco, Christian y TAPIA Verdezoto, Andres. Evaluación 
ergonómica y su incidencia en las enfermedades de los trabajadores en el área 
administrativa del gobierno autónomo descentralizado Municipal del Cantón Puerto 
Quito en el periodo 2015-2016. Tesis (Título en Ingeniero Industrial). Latacunga: 
Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería y 
aplicadas, 2016. 188 pp. 
 
Tuvo como principal objetivo, el de crear una Guía Ergonómica para que así se pueda 
mejorar el desempeño de los diferentes profesionales mediante las correcciones necesarias 
en el área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Puerto Quito. La metodología de la investigación fue descriptiva. Teniendo las siguientes 
conclusiones, (1) que cerca del 90% de la población estudiada no nada sobre temas 
ergonómicos, (2) con la ayuda de la Matriz GTC 45 se pudo lograr ver cuáles eran los 
factores de riesgo presentes en el área administrativa, (3) con ayuda del método RULA se 
pudo determinar que se deberán tomar acciones de mejora en 6 puestos de trabajo 
desarrollándose los procedimientos correspondientes, (4) se pudo determinar que el área de 
compras es la más crítica de todas por lo que se debe darle la prioridad del caso y (5) con 
todos los procedimientos que se desarrollen se podrá mejorar el desempeño de los 
profesionales del área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Puerto Quito.  
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La investigación tuvo un aporte significativo porque aplicó diferentes estudios 
ergonómicos al área correspondiente para poder determinar cuáles eran los puntos críticos 
presentes que afectaban el correcto desempeño de los trabajadores. 
La importancia de la investigación es que se ve como la ergonomía ayuda a poder mejorar 
las condiciones de las áreas de trabajo para que estas se adapten al propio personal según 
sus condiciones y asi estos se sientan más cómodos y aumente en consecuencia la 
productividad de los mismos. 
 
1.2.2 A nivel nacional 
 
QUISPE Valle, Manuel. Aplicación de la ergonomía del área de acabados para 
incrementar la productividad de la planta Amauta de El Comercio S.A., Breña, 2016. 
Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Escuela de 
Ingeniería Industrial, 2016. 98 pp. 
 
La cual tuvo como objetivo general, determinar de qué manera los métodos ergonómicos 
del área de acabados incrementara la productividad de la planta Amauta de El Comercio 
S.A., Breña, 2016. La metodología utilizada en la investigación realizada fue aplicada con 
un diseño cuasi-experimental. Entre sus conclusiones tenemos: (1) de acuerdo a su objetivo 
principal puede decir que efectivamente aplicar métodos ergonómicos va a mejorar la 
productividad en el área de acabados, teniendo en cuenta que la productividad antes de 
aplicar la metodología RULA y NIOSH era de 85.49% y una vez aplicada se incrementó 
en 6.71%, (2) la eficiencia representada por los insumos programados y utilizados sin 
aplicar métodos ergonómicos era de 85% y después de la aplicación, además de mejorar el 
ambiente de trabajo de los operarios por medio de la reducción de decibeles producidas por 
las bombas de vacío colocándolas dentro de una cámara aisladora de ruido, esta mejoró en 
un 92% y (3) con respecto a la eficacia expresado en los productos que se lograron en 
relación a las metas trazadas de esta área antes de aplicar los métodos ergonómicos era de 
99.414% y una vez aplicada la mejora esta aumento en 99.428%, deduciendo que hubo un 
incremento del 0.014%, mejorando los tiempos de traslado de materiales a través de la 




Cuyo aporte de la investigación fue trascendental porque ayudará a que el propósito que 
tuvo la ergonomía en este estudio fuera de aportar un sistema innovador para la empresa y 
para sus trabajadores. 
 
La relevancia del estudio de investigación fue de mejorar el ambiente laboral donde 
desempeñaban funciones, además de la implementación de nuevos métodos de evaluación 
ya sea de los tiempos de producción o desempeño y asi la empresa vaya creciendo sin 
ningún problema. 
 
FLORES Huamaní, Miguel. Aplicación de la ergonomía para mejorar la 
productividad en el área de envasado de balones de GLP en la empresa Repsol Gas 
del Perú S.A., Ventanilla, 2016. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Lima: 
Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2017. 122 pp.  
 
La cual tuvo como objetivo general, establecer como la aplicación de la ergonomía mejora 
la productividad en el área de envasado de balones de GLP en la empresa REPSOL Gas del 
Perú S.A., Ventanilla, 2016. La metodología de la investigación realizada es cuasi-
experimental, aplicada y explicativa. Entre sus conclusiones figuran: (1) el aplicar la 
ergonomía mejora la productividad en el área de envasado de balones GLP en la empresa 
REPSOL Gas del Perú S.A. Ventanilla, 2016 en un 14.67% (2) la aplicación de la 
ergonomía mejora la eficiencia del área de envasado de balones GLP en la empresa 
REPSOL Gas del Perú S.A. Ventanilla, 2016 en un 8.84% y (3) se determinó en la prueba 
T Student  para el pre y post análisis que la eficacia aumentó en 7.02% demostrando que la 
aplicación de la ergonomía efectivamente mejora la eficacia. 
 
El aporte de la presente investigación es el de demostrar cómo se puede lograr una mejora 
de lo planteado, en este caso de la productividad, realizando un análisis ergonómico entre 
el trabajador y su área de trabajo  
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La importancia de la investigación fue en que como se puede beneficiar una empresa, ya 
sea de producción o de servicios, en su productividad con la correcta implementación de 
acciones de mejora en beneficio de su recurso humano. 
 
ALVA Acosta, Jimy. Estudio ergonómico del trabajador portuario en desembarque 
de productos metálicos para incrementar la productividad. Empresa siderúrgica del 
Perú SAA Chimbote, 2016. Tesis (Título en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad 
César Vallejo, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, 2017. 213 pp. 
 
La cual tuvo como objetivo general, desarrollar un estudio basado en la ergonomía para 
lograr que la productividad del trabajador portuario aumente en la empresa Siderúrgica del 
Perú SAA de la ciudad de Chimbote en el año 2016. Usó una metodología pre 
experimental por el propósito de investigar, analizar las variables y así poder saber qué es 
lo que se debe hacer y lo que no.  Entre sus conclusiones figuran que: (1) se pudieron 
visualizar los riesgos ergonómicos a los que estaban expuestos los trabajadores portuarios a 
lo largo de sus horas de trabajo y el rendimiento laboral que tenían al inicio de la 
investigación, (2) con el método REBA se pudo detectar los niveles de riesgo a los que 
estaban expuestos los trabajadores en relación a sus posturas planteando opciones de 
mejora logrando así ver la mejoría de la productividad y (3) se diseñaron programas de 
control que estuvieron relacionados a la presencia de cada riesgo ergonómico. 
La tesis contribuye a la presente investigación en cuanto al establecimiento de medidas de 
control para lograr una mejora en la productividad del trabajador en la empresa estudiada y 
disminuir también los niveles de riesgo a los que se encuentran expuestos. 
 
La importancia de la investigación se muestra en como diferentes factores que involucran a 
los trabajadores pueden ser tan influyentes en el desarrollo de la productividad, ya sean 




LINARES Galuffi, Irving. Aplicación de la ergonomía para mejorar la productividad 
en el proceso de clasificación de información en la empresa JRC Ingeniería y 
Construcción S.A.C., Lince 2017. Tesis: (Título en Ingeniería Industrial). Lima: 
Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, 2017. 109 pp. 
 
El cual tuvo como objetivo general, en qué forma la aplicación de la ergonomía va a 
mejorar la productividad en el proceso de clasificación de información en la empresa JRC 
Ingeniería y Construcción S.A.C., Lince - 2017. La investigación desarrollada por su 
finalidad es aplicada, donde el diseño experimental es cuasi experimental y de nivel 
explicativa. Obteniendo como conclusiones: (1) se comprobó que el objetivo general que 
se planteó para la investigación se cumple debido a que se constató un incremento de la 
productividad de un 68%, (2) la eficiencia al momento de evaluarse en 44 días la cantidad 
producida diaria se pudo contrastar luego que con aplicar la ergonomía en los 44 días 
siguientes hubo un 19% de mejora en la empresa de estudio y (3) se demostró que la 
eficacia también mejoró de acuerdo a lo propuesto en uno de los objetivos específicos de la 
investigación con la ayuda de la ergonomía, obteniéndose un 43% de mejora. 
 
El aporte de la investigación se da con el uso de estadísticas para demostrar los cambios 
que se pueden dar con una implementación en este caso de la ergonomía, lo que ayudará a 
servir de influencia para que otros investigadores sean conscientes de ello. 
 
La importancia de la investigación se da en lo beneficioso que puede llegar a ser el 
desarrollo de metodologías en busca de mejoras que hagan que la empresa misma crezca a 
la vez que sus trabajadores creando ventajas competitivas frente a la competencia del 
mercado actual. 
 
CUENTAS Davis, Jorge. Aplicación de la ergonomía para la mejora de la 
productividad de los cajeros de la agencia BCP – San Martín de Porres, 2016. Tesis 
(Título en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad César Vallejo, Escuela de 




Cuyo objetivo general comprende determinar como la aplicación de la ergonomía mejorará 
la productividad de los cajeros de la agencia BCP – San Martín de Porres. La metodología 
de la investigación fue aplicada de nivel explicativo y con un diseño longitudinal por 
temporalidad.  Obteniendo las siguientes conclusiones (1) luego de la implementación de 
la ergonomía se mejoró el índice de los indicadores y con ello mejoro la productividad, 
donde gracias a la prueba T a la pre y post análisis la productividad de los cajeros aumento 
en 10.6608% en el 2016, gracias a la aplicación de la ergonomía, (2) la eficacia de los 
cajeros de la agencia BCP de San Martin de Porres incrementó en un 5.6584% y (3) con la 
prueba T emparejada al pre y post análisis se determinó que la aplicación ergonómica 
aumento la eficiencia de los cajeros en un 5.8177%. 
El aporte de la investigación es importante porque utiliza herramientas estadísticas para 
poder determinar correctamente los resultados, lo que servirá de ejemplo para el resto de 
investigadores. 
La importancia de la investigación es en como la ergonomía lleva a la mejoría de las 
condiciones laborales en beneficio de los trabajadores, en este caso de los cajeros de una 
agencia bancaria, haciendo que se sientan muchos mejor y así la productividad crezca. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Como parte del desarrollo de la investigación realizada, se procedió a la búsqueda de libros 
relacionados con las variables de estudio como son la variable independiente “ergonomía” 
y la variable dependiente “productividad” publicados, escogiéndose el más relevante para 
cada una de las variables, siendo los siguientes: 
 
1.3.1 Variable independiente: Ergonomía 
Para definir la variable independiente, la cual es la ergonomía, los siguientes autores 
sostienen lo que se mostrará a continuación:  
 
La ergonomía estudia los factores que intervienen en la interacción hombre-artefacto, afectados 
por el entorno. El conjunto se complementa recíprocamente para conseguir el mejor 
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rendimiento; el hombre piensa y acciona, mientras que el objeto se acopla a las cualidades del 
hombre, tanto en el manejo como en aspecto y comunicación (Cruz y Garnica, 2010, p.34). 
 
La ergonomía estudia la relación entre el hombre y la máquina y lo que afecte esa 
interacción logrando así el mejor rendimiento posible con la correcta adaptación a las 
cualidades que tenga el encargado de manipular la máquina. 
 
“Ergonomía es la ciencia que va a pretender el poder adecuar las áreas de trabajo al 
hombre donde debe realizarlos, de forma que se adecue lo mejor posible a las 
características físicas, psíquicas y sociales” (De Pablo Hernández, 2010, p. 19). 
 
La ergonomía es adecuar las áreas de trabajo de acuerdo a las condiciones que presente el 
trabajador, dividiéndose en enfoques diferentes, uno relacionado a los condicionamientos 
técnicos y materiales a utilizar y el otro al interés por acondicionar, siendo ambos enfoques 
extremistas. 
 
Según la IEA (como se citó en Rincón, 2010, p. 26), “La ergonomía es la disciplina 
científica relacionada con la comprensión de interacciones entre los seres humanos y los 
otros elementos de un sistema […] con el fin de optimizar el bienestar del hombre y el 
desempeño de los sistemas […]”. 
 
La ergonomía es aquella disciplina que permitirá comprender al ser humano y su entorno 
para poder optimizar su desempeño en él, contribuyendo a diseños y evaluaciones con el 
fin de poder hacer compatible al área de trabajo con las necesidades, habilidades y/o 
limitaciones de la persona que labore. 
 
“La ergonomía en los puestos de trabajo es detectar el nivel de presencia de los factores de 
riesgo, para que estos aparezcan en los trabajadores a través de problemas de salud de tipo 




La ergonomía es el poder detectar los factores de riesgo presentes en las áreas de trabajo y 
su forma de presentarse en los trabajadores, cada uno de esos factores estará presente en 
puestos diferentes y en niveles diferentes también, por lo que ahí se podrá detectar u grado 
de influencia en el trabajador. 
 
Objetivo de la ergonomía 
The aim of ergonomics is to ensure that the working situation is in harmony 
with the activities of the worker. This aim is self-evidently valid but 
attaining it is far from easy for a variety of reasons. The human operator is 
flexible and adaptable and there is continuous learning, but there are quite 
large individual differences. Some differences, such as physical size and 
strength, are obvious, but others, such as cultural differences and 
differences in style and in level of skill, are less easy to identify (Singleton, 
2011, p. 1). 
 
Tal como lo dice el International Labour Office, el objetivo de la ergonomía es el de lograr 
que el trabajador este en armonía con sus actividades diarias, pero a pesar de que el 
objetivo sea válido, es difícil que se cumpla por diferentes razones. Estos trabajadores 
pueden adaptarse a diversas situaciones con ayuda del aprendizaje constante en el 
desarrollo de sus labores, pero hay pequeñas diferencias entre los mismos. Estas pueden 
ser desde la estatura del trabajador y su fuerza, las cuales serán las más obvias, pero 
algunas otras son las diferencias culturales y el ritmo de aprendizaje los cuales son 
difíciles de identificar, teniendo mucha razón en ello porque no todas las personas 
aprenden igual de bien, algunas se les necesita estar capacitando constantemente para 






El valor de la ergonomía hoy en día 
Many people suffer because their conditions at work and home are incompatible with their 
needs, abilities and limitations. This situation affects their safety and welfare, as well as, that of 
organizations and societies. High technology can make our lives more efficient and exciting. 
However, fascination with technology and overly ambitious business expectations can cause us 
to overlook human factors risks. Neglecting these risks can have serious effects on 
manufacturers, suppliers and service enterprises. Therefore, ergonomics and human factors will 
be more important in the postmodern era than when it was first introduced in the nineteenth 
century (IEA, 2018, p. 1). 
 
Hoy en día podemos apreciar que muchas personas se sienten incómodas en sus centro 
laborales producto de las condiciones presentes en sus centros de trabajos que no se ajustan 
a sus diferentes necesidades, habilidades y limitaciones. Este tipo de situaciones afectan su 
seguridad y bienestar. Con el avance de la tecnología podemos lograr que nuestras vidas 
resulten más fáciles y nos lleven a una fascinación total pero gracias a ello uno se olvida de 
los riesgos a los que podría estar expuesto el ser humano y las consecuencias que esto 
tendría para empresas productoras o de servicios. A pesar de ello, la ergonomía seguirá 
cobrando una mayor importancia al paso del tiempo, logrando así mejorías en los entornos 
del trabajo que lleve a la plena satisfacción del recurso humano que es muy importante hoy 
en día.  
 
Dimensiones de la ergonomía 
Ergonomía física 
La ergonomía física es un factor que busca relacionar las características físicas del cuerpo 
humano en cuanto a posiciones se refiera como son las posturas de cabeza, tórax, brazos y 
piernas con la distribución correcta de los equipos o herramientas que la persona usa en sus 
actividades […] (Adrianzén, 2012, p. 74). 
 
La ergonomía física viene a ser aquella que contempla los aspectos físicos de la persona o 
individuo durante el desarrollo de sus actividades. Donde también se analizan los aspectos 
de su entorno o ambiente laboral y cómo influyen en el desempeño del recurso humano, las 
posturas que estos adopten, las acciones repetitivas que implican realizar sus actividades y 
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cualquier otra afección física y problema en el área de trabajo que involucre tanto al 
trabajador como a su cuerpo. 
 
Ergonomía cognitiva 
Se ocupa de los procesos mentales, tales como la percepción, memoria, el razonamiento y 
la respuesta motora, ya que afectan a las interacciones entre los seres humanos y otros 
elementos de su sistema (Estrada, 2015, p. 21). 
 
En cuanto a la ergonomía cognitiva, a comparación de la física, esta contempla los 
aspectos mentales del trabajador en sus áreas de trabajo. Los especializados en esta área en 
específico verán la carga mental, lo que implica el proceso de tomar decisiones, estrés y 
otros factores mentales, que si un trabajador tiene planteado en desarrollar en un tiempo 
determinado sus tareas, el no saber cómo es el debido proceso de elaboración de los 
mismos y el de la sobrecarga laboral que le pueda generar su superior, puede causar que se 
desarrolle más el estrés que a la larga no solo afecte la salud mental del trabajador, sino 
también la física. 
 
1.3.2 Variable dependiente: Productividad 
Para definir la variable dependiente, que viene a ser la productividad, los siguientes autores 
sostienen lo siguiente:  
 
La productividad se relaciona con los resultados obtenidos de un proceso o sistema, por lo que 
incrementarla es obtener mejores resultados tomando en cuenta los recursos empleados, ésta se 
medirá por el cociente que se forma por los resultados logrados y los recursos empleados 
(Gutiérrez, 2014, p. 21). 
 
La productividad viene a ser aquella relación entre los resultados que se logran de un 
proceso, servicio o sistema y la cantidad de recursos empleados en ellos, enfocándose en 
que se busque la mejora creciente del sistema donde más que el poder producir o crear 
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rápido un producto o servicio, se trata de poder producir o brindar un mejor servicio o 
producto. Donde los resultados se podrán cuantificar en unidades producidas, en vendidas 
o en utilidades, en cuanto a los recursos utilizados se pueden cuantificar por cantidad de 
trabajadores, el tiempo total que se ha utilizado,  las horas/máquina, etc. 
 
La productividad es una medida de capacidad, es la producción entre el tiempo, es una 
especie de potencia integral de gente y equipos, que se consume y tiene un costo, que se 
convierte en rentabilidad (López, 2013, p.16). 
La productividad es aquella relación que se encuentra entre el producto y el insumo 
utilizado para crearlo o desarrollarlo, además de que también se podrá definir como los 
resultados que se obtengan de algo y el tiempo que nos llevó realizarlo., sirviendo así como 
un instrumento comparativo para los profesionales de las altas esferas de las 
organizaciones. 
 
La productividad medirá la relación entre productos e insumos. Esta crecerá cuando se 
registra un crecimiento del producto sin que haya un crecimiento proporcional de los 
recursos utilizados cuando se usa menos recursos. Además, en términos monetarios se le 
puede considerar como el precio obtenido por algo cuando no hay aumento de costo de los 
insumos que se utilizan en la producción (OIT, 2008, p. 1). 
 
Además de la que la productividad sea la relación entre los productos producidos y los 
insumos utilizados, donde se logra crear más con menor cantidad de insumos. Incluyendo 
el ámbito monetario donde el precio de algo aumentara sin la necesidad de que haya 
aumentado los costos de producción. 
 
La productividad se entiende como la relación entre lo producido y los medios utilizados; por 
lo tanto, se mide mediante el cociente: recursos logrados entre recursos empleados […] De 
manera que mejorar la productividad es optimizar los recursos y maximizar los resultados 




La relación que se da será entre todo aquello que se va a utilizar para lograr obtener lo 
deseado y lo que se llegó a crear o producir producto de ello. Por lo que si se quiere 
mejorar la productividad, se tiene que optimizar la utilización de los recursos empleados e 
incrementar los resultados. 
 
La productividad a nivel de una empresa 
Firms can improve their productive efficiency in three ways:  
• Improvements in technical efficiency – increases in output can be achieved, at a given 
level of input, from more efficient use of the existing technologies. 
 • Technological progress and organisational change – as firms adopt technologies or 
organisational structures that are new to the firm, or develop and apply new technologies 
or approaches, they can expand output by more than any additional inputs that might be 
required.  
• Increasing returns to scale – as the size of the firm expands, its unit cost of production 
can fall as it becomes financially advantageous to adopt existing technologies (Australian 
Government, 2015, p.1). 
 
Tanto la tecnología como el conocimiento (innovación) son los principales motores para el 
crecimiento constante de la productividad en cualquier organización. El conocer la 
tecnología para poder producir y cómo es que esta se organiza, tiene un rol crucial en lo 
que a crecimiento de la productividad respecta. 
Las empresas pueden aumentar la eficiencia de su productividad de tres formas diferente: 
 Mejoras en la eficiencia técnica, al lograr un aumento en la producción, con un uso 
más eficiente de las tecnologías. 
 Avance de la tecnología y cambios en la organización, a través de la adaptación a 
nuevas tecnologías o estructuras organizacionales que sean nuevas para las 




 Aumento del rendimiento a escala, así como la empresa u organización va 
creciendo, sus costos de producción disminuirán logrando así que tenga una ventaja 
financiera para poder adoptar nuevas tecnologías. 
 
Dimensiones de la productividad 
Eficiencia 
“La relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, […] tratar de optimizar 
los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos […]” (Gutiérrez, 2014, p. 20). 
Es aquella afinidad que se da entre lo que se logró alcanzar y lo que se utilizó para poder 
alcanzar ese objetivo, es decir, tratar de optimizar la utilización de los recursos y evitar que 
se originen los desperdicios. 
 
Eficacia 
“La eficacia se puede ver como la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera […]; 
implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos trazados (hacer lo planeado) 
(Gutiérrez, 2014, p. 20). 
 
La eficacia será como la habilidad de poder conseguir el propósito que se desea o al que se 
aspira obtener, además lleva a disponer de recursos para poder obtener los objetivos que se 
han trazado. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera la aplicación de la ergonomía mejorará la productividad en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
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o ¿De qué manera la aplicación de la ergonomía mejorará la eficiencia en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao - 2018? 
 
o ¿De qué manera la aplicación de la ergonomía mejorará la eficacia en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Para el presente desarrollo del estudio de investigación se procede a justificar la 
investigación relacionada con las variables de estudio como son la variable independiente 
“ergonomía” y la variable dependiente “productividad”, las cuales se han considerado 
algunos de los diferentes tipos de justificación existentes: 
 
1.5.1 Justificación teórica 
Según Méndez (como se citó en Bernal, 2010, p.106), referido al deseo por parte del 
investigador en saber mucho más sobre uno o más enfoques teóricos que tratan sobre el 
problema que se está explicando, donde se busca avanzar en el conocimiento al respecto 
sobre el tema o descubrir nuevas explicaciones que cambien o mejoren más lo que se sabe 
ya del tema. 
En el presente estudio de investigación se busca, mediante el uso de los métodos 
ergonómicos, encontrar explicaciones a la situación actual que afecta a la empresa. Lo 
anteriormente dicho permitirá contrastar los conceptos que se saben sobre el tema en una 
realidad como en la empresa MABE SERVICES S.R.L. y ver como la ergonomía logrará 
mejorar el nivel de productividad en la misma. 
 
1.5.2 Justificación metodológica 
Según Méndez (como se citó en Bernal, 2010, p.107), la “motivación hace referencia al 
uso de metodologías y técnicas específicas que han de servir de aporte para el estudio de 
problemas similares al investigado, y su aplicación posterior para otros investigadores”. 
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En el presente estudio de investigación, para poder lograr los objetivos propuestos, se 
acude al empleo de técnicas o métodos ergonómicos como el Método LEST, RULA o 
REBA. A través de la evaluación del entorno laboral con la ayuda de cuestionarios y su 
procesamiento estadístico, se buscará conocer el grado del problema presente y su relación 
con la productividad, lo que permitirá ser una guía para profesionales o investigadores que 




1.5.3 Justificación práctica 
“Las motivaciones prácticas se manifiestan en el interés del investigador por acrecentar sus 
conocimientos, obtener un título académico o, si es el caso, por contribuir a la solución de 
problemas concretos que afectan a organizaciones […]” (Méndez, 2011, p.196).  
 
De acuerdo con lo que se quiere lograr con la presente investigación, el resultado que 
obtengamos nos permitirá encontrar soluciones específicas a los problemas con el 
ambiente de trabajo, motivación del personal, satisfacción laboral, etc., que inciden en el 
crecimiento de la empresa MABE SERVICES S.R.L. 
 
1.5.4 Justificación económica 
En el presente estudio de investigación, el resultado obtenido permitirá que obtengamos 
una mejora de la productividad, incurriendo en la reducción de lesiones en los trabajadores 
y por ende una mejoría en la motivación al momento de realizar sus labores lo que puede 
ayudar en mejorar a su vez los ingresos que tenga la empresa por ese ligero aumento que 
con su propagación puede ir creciendo más.  
 
1.5.5 Justificación social 
El presente trabajo de investigación logro influenciar positivamente en los trabajadores, 
logrando que tenga un alto conocimiento sobre lo que trata la ergonomía y asi poder darse 
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cuenta de las mejores posturas que pueden adoptar durante sus labores para evitar asi los 
riesgos disergonómicos presentes, por si mismos y ya no con la ayuda de algún conocedor 
experto en el tema, influenciando tal vez a más personas de la empresa y a las 
comunidades de las que ellos forman parte.  
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
La presente investigación responde a la siguiente hipótesis general: 
o H0: La aplicación de la ergonomía no mejorará significativamente la productividad 
en el área de Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
o H1: La aplicación de la ergonomía mejorará significativamente la productividad en 
el área de Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
o H1.1 La aplicación de la ergonomía mejorará positivamente la eficiencia en el área 
de Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
o H1.2 La aplicación de la ergonomía mejorará positivamente la eficacia en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
o Determinar cómo la ergonomía mejorará la productividad en el área de Recursos 
Humanos en la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
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o Determinar de qué manera la aplicación de la ergonomía mejorará la eficiencia en 
el área de Recursos Humanos en la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao -  2018. 
 
o Determinar de qué manera la aplicación de la ergonomía mejorará la eficacia en el 






























2.1.1 Diseño de investigación 
Diseño de investigación 
En los estudios experimentales el investigador va a desear comprobar los efectos de una 
investigación específica, teniendo el investigador un papel activo […], aquí se verá una 
manipulación  de las condiciones de la investigación (Behar, 2008, p. 19). 
 
De acuerdo a nuestra investigación “Aplicación de la ergonomía para mejorar la 
productividad de los trabajadores en el área de Recursos Humanos de la empresa MABE 
SERVICES S.R.L., Callao – 2018” nosotros al desarrollar una manipulación de las 
condiciones de lo que buscamos realizar, es decir, de la manipulación de la variable 
independiente que es la ergonomía, va a permitirnos ver los efectos que esta tenga en la 
búsqueda del aumento de la productividad.  
 
Además el estudio experimental está dividido en tres diferentes tipos, siendo estos el tipo 
cuasi experimental, experimental puro y pre experimental y de acuerdo a nuestra 
investigación realizada, el diseño de investigación experimental que se usó fue el pre 
experimental donde: 
 
El tipo de diseño pre experimental  es aquel diseño de un solo grupo que se le aplica una 
prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el estímulo  y 
finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo […]. Existe un punto de referencia 
inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la variable dependiente antes del estímulo. Es decir, 
hay un seguimiento del grupo […] (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.136). 
 
En la presente investigación titulada “Aplicación de la ergonomía para mejorar la 
productividad de los trabajadores en el área de Recursos Humanos de la empresa MABE 
SERVICES S.R.L., Callao – 2018” será de un diseño experimental de tipo pre 
experimental porque va a desarrollarse las pruebas de comparación pre y post 
implementación a un solo grupo de estudio obteniendo un punto de referencia del cambio 
que se llegue a desarrollar. 
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Tipo de investigación 
“La investigación aplicada cumple el propósito de resolver problemas y generar beneficios 
y bienestar a la sociedad, siendo práctica, dinámica y útil” (Valderrama, 2013, p.39). 
 
El tipo de estudio de la presente investigación “Aplicación de la ergonomía para mejorar la 
productividad de los trabajadores en el área de Recursos Humanos de la empresa MABE 
SERVICES S.R.L., Callao – 2018” es de tipo aplicada porque se usarán los conocimientos 
que se tengan sobre la ergonomía y la productividad para poder solucionar la realidad 
problemática presente en el área de trabajo mencionada dentro de la empresa estudiada. 
 
Nivel de la investigación 
“La investigación explicativa como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un fenómeno  y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan 
dos o más variables” (Hernández et al., 2010, p.84). 
 
La investigación tiene un nivel explicativo, porque están dirigidos a responder por lo que 
causa los acontecimientos existentes, teniendo como interés el explicar el por qué ocurre 
esto o por qué se relaciona dos o más variables mediante la relación causa – efecto, en este 
caso el cómo cambia la ergonomía a la productividad. 
 
Enfoque de la investigación 
“La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (Hernández et al., 2010, p.4). 
La investigación tendrá un enfoque cuantitativo porque se procederá a recolectar datos a 
partir de la realidad que tenga la empresa estudiada y así poder analizar esa información 





Según Valderrama (2013), el “diseño longitudinal, se le califica de esa manera porque 
analizan cambios a través del tiempo en relación entre las variables. Recolectan datos a 
través del tiempo en puntos o periodos específicos, para hacer deducciones respecto al 
cambio, sus determinantes y consecuencias” (p.180). 
 
El presente trabajo de investigación tendrá un diseño longitudinal porque se irán viendo los 
cambios que ocurran con las variables tanto independiente como dependiente, a través del 
tiempo que tome el desarrollo de la presente investigación, con la ayuda de la recolección 
de datos en el instrumento que se haya decidido escoger durante ese mismo periodo de 
tiempo. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
Variable 
“Son características observables que posee cada persona, objeto o institución, y que, al 
ser medidas, varían cuantitativa y cualitativamente una en relación a la otra. […] los 
tipos de variable se determinan sobre la base de las hipótesis, porque allí se encuentran 
las variables independiente, dependiente e interviniente” (Valderrama, 2013, p. 157). 
 
En esta investigación se están considerando dos variables que resultaron de la observación 
a la problemática que tenía presente la empresa MABE SERVICES S.R.L., logrando así 
considerar a la ergonomía y a la productividad como nuestras variables de estudio que 
ayudarán a mejorar la situación en el área de Recursos Humanos y que tal vez dependiendo 
de los resultados que se logren, mejorar otras áreas además de la ya mencionada. 
 
Variable independiente (x) 
“Es aquella cuyo funcionamiento existencial es relativamente autónomo, pues no depende 




En el caso de la presente investigación realizada, al identificar el problema en el área de 
Recursos Humanos, la variable independiente que se logró determinar fue la ergonomía, 
esta variable influenciará sobre la variable dependiente, logrando así que esta llegue a una 
mejoría después de cierto límite de tiempo. 
 
Variable dependiente (y) 
“Es la que, en su existencia y desenvolvimiento, depende de la variable independiente. Su 
modo de ser y su variabilidad están condicionados por otros hechos de la realidad” 
(Valderrama, 2013, p. 157). 
 
Como se mencionó anteriormente, al identificar el problema en el área estudiada, 
tendremos dos variables y en el caso del desarrollo de esta investigación la variable 
dependiente que se identificó fue la productividad. Esta variable va a depender de la 
ergonomía para poder lograr la mejora que se busca obtener en el área de Recursos 
Humanos. 
 
X: la ergonomía 
















Tabla 2 Operacionalización de variables 
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2.3 Población y muestra 
 
Población 
“Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 
comunes observables en un lugar y en un momento determinado, donde se desarrollará la 
investigación” (Moreno, 2013, p. 1). 
 
En la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del 
trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 
– 2018” la población que formará parte para ser objeto de estudio del presente trabajo 
serán de un total de 30 días pre y 30 días post. 
 
Muestra poblacional 
Según Behar (como se citó en Bolívar, 2013, p. 1), la “muestra es un subgrupo de la 
población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población”. 
 
En la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del 
trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 
– 2018” al ser la población menor o pequeña, se consideró como muestra la misma la 
población, es decir, 30 días pre y 30 días post. Y como la muestra es la misma cantidad que 
la población entonces esta recibe el nombre de muestra poblacional. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para Valderrama (2013), la “observación es una técnica de recolección de datos que 
consiste en el registro sistemático, valido y confiable de comportamientos y situaciones 
observables, a través de un conjunto de categorías” (p. 194). 
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En la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del 
trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 
– 2018”, se empleará como técnica de recolección de datos la observación, la cual 




Para Valderrama (2013), un “instrumento de recolección de datos es aquel recursos 
utilizado por el investigador para registrar datos o información sobre las variables 
investigadas” (p. 195). 
 
En la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del 
trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 
– 2018”, se empleó como instrumento de recolección de datos unas fichas de registro de 
datos, los cuales son formatos donde se recopilarán los datos observados de las deficiencias 
que se pudieran observar en el área de estudio, además de un cronómetro, utilizado para 
medir los tiempos en que tardaban para realizar sus diferentes tareas los trabajadores del 
área en estudio de la empresa. 
 
Validez 
La validez en términos generales, es el grado con el cual un instrumento sirve a la finalidad 
para la cual está definido (Azócar, 2009, p. 1). 
 
La validación de la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la 
productividad del trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE 
SERVICES S.R.L, Callao – 2018” que nos permitirá saber si nuestro instrumento sirve o 
no, se realizará en base a la evaluación de 3 expertos, los cuales serán docentes 
pertenecientes a la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo, dichos 




El término confiabilidad se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que 
pretende medir (Delgado, 2017, p. 44). 
 
En la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del 
trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 
– 2018” no se requerirá la determinación de la confiabilidad con el uso del Alfa de 
Cronbach, ya que no se tiene un modelo de encuesta como instrumento de evaluación. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
“El análisis cuantitativo sirve para dar respuesta a la pregunta inicial y si corresponde 
poder aceptar o rechazar la hipótesis en estudio y el análisis de los datos se lleva a cabo por 
computadora, en especial si hay un volumen considerables de datos (Valderrama, 2013, p. 
229). 
Para la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del 
trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 
– 2018” se procederá a realizar el análisis cuantitativo de los datos que se procesarán con 
ayuda de los programas Microsoft Excel y SPSS versión 22. 
 
“Esta prueba ha demostrado de manera general, resultados adecuados en comparación a las 
pruebas clásicas […], y con un tamaño muestral inferior a 30, ya que muestra una alta 
variabilidad cuando se modifican tanto la simetría como el tamaño muestral de la 
distribución, especialmente entre 20 y 50 participantes (Universidad de Oviedo, 2015, pág. 
2-3). 
En el presente proyecto de investigación llamado “Implementación de la ergonomía para 
mejorar la productividad del trabajador en el área de Recursos Humanos de la empresa 
MABE Services SRL, Callao – 2018” al ser la muestra de la prueba piloto menor a los 50 
participantes, y como indica la definición de esta prueba entonces se procede a utilizar la 
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prueba de Shapiro Wilk, los cuales al analizar los datos en el programa SPSS nos ayudará a 
ver si los datos obtenidos pertenecen a una distribución normal o no. 
 
“La distribución t es un conjunto de curvas estructurada por un grupo de datos de unas 
muestras en particular. La contribución de esta prueba, específicamente, es para comparar 
dos muestras de tamaño ≤ 30” (Sánchez, 2015, p. 1). 
En el presente proyecto de investigación llamado “Implementación de la ergonomía para 
mejorar la productividad del trabajador en el área de Recursos Humanos de la empresa 
MABE Services SRL, Callao – 2018” después de haber realizado la prueba de normalidad 
correspondiente a nuestra investigación de acuerdo al tamaño de la muestra, entonces 
dependiendo de ese resultado se procede a realizar la prueba para determinar si hay 
cambios significativos correspondientes a la variable dependiente respecto a la 
independiente, lo cual nos indicará que tan efectiva es nuestra implementación sobre el 
área estudiada. 
 
2.6  Aspectos éticos 
Los avances que se han hecho en los ámbitos científicos o tecnológicos han sido muy 
variados y algunos conformaban parte de grandes proyectos de desarrollo, estos se 
desarrollaron como parte de dar un aporte adicional al conocimiento de la sociedad, por lo 
tanto estos deben desarrollarse a conciencia por la importancia que tendrán, evitando asi el 
que se pueda violar los derechos de la sociedad, basados en principios de respeto, justicia y 
optimización de los beneficios, logrando que el propio investigador asuma o desarrolle un 
sentido de responsabilidad. Asimismo, el lugar donde nosotros vayamos a desarrollar la 
investigación también deberá ser respetado, sin vulnerar contra la infraestructura o 








Para Amaya (2009), la “moral es un guía práctica que nos facilita el dirigirnos por la vida 
de manera decente y honrada, y de esta manera poder encajar como un buen ciudadano en 
la sociedad” (p. 1). 
Para la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del 
trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 
– 2018”, como futuros profesionales y en relación a la moral, no se procederá al plagio 
total o parcial de algún trabajo de investigación previo para el desarrollo de este mismo, ya 
que involucraría una acción indebida o que esta fuera de lo correcto como desarrollo del 
estudiante y futuro profesional; y que en caso se realizara implicaría problemas diversos, 
como los de aspectos legales con consecuencias graves que incluso llevarían a penas 
privativas de la libertad o en el caso de profesionales ya titulados pudieran perder el grado 
profesional que hayan obtenido con esa investigación. 
 
Ética 
“La ética de una profesión es el conjunto de normas, en términos de los cuales definimos 
como buenas o malas, una práctica y relaciones profesionales. El bien se refiere aquí, a que 
la profesión constituye una comunidad dirigida al logro de una cierta finalidad” 
(Hernandez, 2013, p. 1). 
 
Para la investigación “Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del 
trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao 
– 2018”, la ética en una profesión nos definirá lo bueno y lo malo que hagamos dentro de 
lo relacionado a nuestra carrera profesional, además de que el desarrollo de una 
investigación hecho por nosotros mismos relacionado a esta, que lleve al beneficio de la 
empresa en la que se esté realizando el estudio y para la misma comunidad, demostrará que 



















3.1  Planteamiento de propuesta de solución 
3.1.1  Diagnóstico 
Para un ordenado desarrollo del proyecto de investigación, se siguió un cronograma de 13 
actividades distribuidas en 16 semanas respectivamente (Véase Figura N° 3). 
Figura 3 Diagrama de Gantt 
N° Nombre de tarea 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Reunión de 
coordinación 
                
2 Presentación del 
esquema de 
Desarrollo de PI 
                





                
4 Recolección de 
datos 
                
5 Procesamiento y 
tratamiento 
estadístico de datos 
                





                
7 Descripción de 
resultados 
                
8 Discusión de los 
resultados y 
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redacción de la 
tesis 
9 Conclusiones y 
recomendaciones 
                
10 Entrega preliminar 
de la tesis para su 
revisión 
                
11 Presenta la tesis 
completa con las 
observaciones 
levantadas 
                
12 Revisión y 
observación de 
informe de tesis 
por los jurados 
                






                
Fuente: Elaboración propia 
Como parte del proceso del desarrollo del proyecto de investigación, se procedió a 
desarrollar un análisis de la problemática existente en el área de Recursos Humanos para 
así poder lograr el aumento de la productividad de cada uno de los trabajadores del área 
con la ayuda de la ergonomía. 
Además, se procedió a plasmar los procesos desarrollados por los trabajadores del área de 
Recursos Humanos. 
Para lograr ver la mejoría de la productividad con la ayuda de la influencia de la ergonomía 
en los trabajadores del área de Recursos Humanos, debimos analizar los datos recolectados 
antes de la implementación y después de esta, obteniendo los resultados siguientes: 
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Diagnóstico Dimensión: Ergonomía Física 
Para poder obtener el resultado del JSI a lo largo de los 30 dias mostrados en la tabla 




IE: Intensidad del esfuerzo    PMM: Postura mano muñeca 
DE: Duración del esfuerzo    VT: Velocidad del trabajo 
EM: Esfuerzos por minuto    DT: Duración de la tarea por día 
 
Tabla 3 Job Strain Index (Antes) 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 10 8 8 10 9 10 7 
8 7 13 13 9 8 9 10 
2 7 10 7 10 7 10 12 
7 8 8 7 10 10 9 7 
3 7 12 10 9 8 10 13 
10 11 10 9 8 8 8 7 
4 7 8 9 8 9 7 12 
8 10 7 8 7 9 8 10 
5 10 9 8 7 9 8 10 
8 15 10 13 10 11 12 11 
6 10 10 10 9 10 8 10 
10 9 12 8 8 9 7 8 
7 10 9 10 7 9 9 10 
10 10 7 6 10 7 9 6 
8 9 9 9 8 7 11 9 
13 10 9 8 10 10 10 9 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
3 9 5 7 10 5 20 10 7 7 9 5 9 14 14 
2 
7 27 3 20 9 14 7 10 5 9 10 7 5 10 9 
3 
20 7 5 2 10 20 3 6 14 7 3 10 18 18 14 
4 
2 5 14 14 1 3 20 14 7 7 9 14 9 10 20 
5 
6 3 9 27 18 9 20 7 5 5 10 5 9 2 5 




27 5 5 5 5 5 10 9 14 9 7 20 18 5 9 
7 
2 18 7 2 7 5 10 14 18 14 5 9 7 7 10 
8 
5 10 2 3 3 5 3 7 7 7 7 5 5 7 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se ve en la tabla Nº 3, esos son los resultados referentes al JSI que es el indicador de 
nuestra dimensión de Ergonomía física. Como se puede ver, hay ciertos días en que los 
trabajadores no realizan un gran esfuerzo en sus extremidades superiores pero esos días 
son muy pocos. Muchos de los resultados superan o son iguales a la puntuación de 7, por 
lo que se llegó a la conclusión de que las actividades que realizan a diario en la jornada 



















Figura 4 Método JSI (Antes) 
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En la Figura Nº4 podemos visualizar mejor los resultados obtenidos por cada trabajador del 
área de Recursos Humanos con respecto al JSI a lo largo de 30 días (Véase Anexo Nº 2), 
podemos ver que unos resultados son excesivamente altos por lo que con la 
implementación de la ergonomía buscamos el poder lograr que esos resultados disminuyan. 
 








Tabla 4 Tn (Antes) 
                
DÍA 
TRAB. 
Te Va Ve Tn 
1 8.70 80 100 6.96 
2 8.43 75 100 6.33 
3 8.17 85 100 6.94 
4 8.17 70 100 5.72 
5 8.57 90 100 7.71 
6 8.73 95 100 8.30 
7 8.33 65 100 5.42 
8 8.73 60 100 5.24 










Va Valor atribuido 











Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la Figura Nº 5, podemos visualizar el Tiempo Normal (Tn) de cada uno de 
los trabajadores del área de Recursos humanos producto de los 30 días (Ver Anexo Nº 2) 
en que se ha realizado la observación y recolección de datos, con los resultados obtenidos 
podemos ver cuánto tardó cada trabajador en el periodo de observación para desarrollar 
cada una de sus diferentes actividades. 
 
Diagnóstico Dimensión: Eficiencia 
Como una de las dimensiones de la variable dependiente, evaluaremos la eficiencia durante 




Tabla 5 Eficiencia (Antes) 


































































Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla Nº 5 y Figura Nº 6, se muestran los resultados del promedio de los porcentajes 
de la eficiencia de cada trabajador del área de Recursos Humanos, a lo largo de los 30 días 
de observación (Véase Anexo Nº 3 para ver los resultados por día). Se pudo ver que la 
eficiencia en promedio está por debajo del 50% lo cual no ha sido lo más óptimo, por lo 
que con la ergonomía buscamos que el trabajador se sintiera más cómodo con su entorno 























de trabajo y desempeñe mejor sus funciones diarias y así ese porcentaje en promedio pueda 
subir respecto a la pre-implementación. 
 
Diagnóstico Dimensión: Eficacia 
La otra dimensión considerada para nuestra variable dependiente es la eficacia, que 
buscará producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa, en este caso de las 















Fuente: Elaboración propia 
 


















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al igual que con la primera dimensión de la variable Productividad, se presenta en la Tabla 
Nº 6 y Figura Nº 7, el promedio de la eficacia de cada trabajador en los 30 días (Véase 
Anexo Nº 3 para ver los resultados por día) que se estuvieron recolectando los datos 
necesarios. Pudimos visualizar que los resultados variaban por debajo del 50%, indicando 
que el trabajador no es muy eficaz en relación a sus labores diarias que vino realizando. 
 
3.1.2 Planteamiento de la mejora 
Uno de los problemas con mayor frecuencia dentro del área de Recursos Humanos (Véase 
Figura N°2) fue el de adopción de malas posturas, y esto se dio debido a que no hay una 
cultura ergonómica que permita que los trabajadores tengan cierto conocimiento sobre el 
tema y no sepa a los riesgos ergonómicos a los que están expuestos en cada uno de sus 


























Primera parte: Desarrollo de un flujograma del área 
Primer paso: Analizar las funciones del área 
Para poder desarrollar el flujograma primero se tuvo que analizar los diferentes 
procedimientos que se ven involucrados en el área de Recursos Humanos, desde que llega 
alguien externo para postular a un puesto de trabajo, hasta el momento de su contratación e 
inducción. 
Anteriormente el área solo estaba compuesta por 4 personas, y el personal de Selección o 
Reclutamiento se encontraba en otro local y manejaban sus procesos de manera 
independiente por más que pertenecieran en conjunto al área de Recursos Humanos, pero 
llegó un momento donde Reclutamiento se mudó ya al local principal de la empresa y 
donde empezaron a trabajar en conjunto ya como una sola área. Se presentaron diversos 
problemas de coordinación de funciones y/o responsabilidades entre los actuales 8 
miembros, lo que ocasionaba que hubiera además de problemas, un mal ambiente laboral y 
mucho estrés. Como área de Calidad, a la cual pertenezco actualmente, se desarrollaron los 
diversos procedimientos involucrados en el área para después delegar mejor las funciones a 
cada uno de los miembros y ver en cuales coincidían cada uno. 
 
Segundo paso: Desarrollo de flujograma 
Una vez analizado al área de Recursos Humanos y levantado la información necesaria 
sobre los procesos que ellos realizan, se procedió a actualizar dichos procedimientos de 
acuerdo a lo que los miembros nos habían indicado. Primero que todo se empezó a 
desarrollar un borrador del flujograma que sería revisado por mi superior y modificado de 
acuerdo a las observaciones realizadas, siendo el flujograma presentado posteriormente 
(Véase Figura N° 8) el actual, donde figura desde el momento en que se desarrolla un 
requerimiento de personal por parte de algún Jefe de Área y/o Gerente General, seguido de 
la convocatoria según puesto vacante. Posteriormente a ello, el personal que llega al local 
principal de la empresa MABE SERVICES SRL ubicado en Bellavista pasará a primero 
ser evaluado por la encargada de Reclutamiento y/o Selección que le realizará las 
evaluaciones correspondientes que determinarán su perfil psicológico y mental teniendo 
como resultado si es apto o no apto para el puesto requerido. De ahí pasará a entrevista con 
el Jefe de Recursos Humanos que dependiendo del desempeño de la persona en la 
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entrevista (la cual es determinante) y la presentación de la documentación solicitada para 
evaluación, se procederá a que este sea  contratada o quitada del proceso de selección. 
 El Asistente de Recursos Humanos procederá con la fase final del procedimiento que 
contempla la elaboración del contrato a firmar por el postulante seleccionado y los demás 
formatos de la empresa que deberá llenar y ser archivado en su file personal hasta el 
momento de su cese o desvinculación de la empresa. Una vez esto haya sido terminado 
aquí entrarán a ayudar el área de Operaciones y el área de Calidad para desarrollar la 
inducción al nuevo personal y tenga conocimiento sobre las funciones que deberá realizar 
en su nuevo puesto de trabajo y sobre las diversas políticas que se manejen dentro de la 
empresa, porque ésta se encuentra actualmente en procesos de certificación. 
 
Tercer paso: Difusión 
Una vez completado y ya totalmente revisado el flujograma propuesto para el área de 
Recursos Humanos, este será colocado en la intranet de la empresa (previo permiso de la 
Gerencia General) para su posterior visualización no solo de los miembros del área de 
estudio sino también de los superiores como Gerencias y demás áreas. 
 
Esto es uno de los primeros pasos en la implementación de la ergonomía, la elaboración 
del flujograma propuesto, permitirá que así los miembros del área puedan desempeñar bien 
sus funciones y dejen de desarrollar actividades repetitivas o rutinarias y no desarrollen 
riesgos que puedan afectar su salud mental o cognitiva que va más a aspectos mentales 
como la carga mental  o el estrés. Por lo que este flujograma ayudará a que no se tengan 









Figura 8 Flujograma propuesta área de Recursos Humanos 
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Fuente: Elaboración propia  
 
Conjuntamente con el desarrollo del flujograma donde señalan las funciones comprendidas 
dentro del área, se realizó también el uso de simbologías donde señalaban quien estaba 
encargado de cada función para así lograr una mejor comprensión del gráfico ya mostrado 
y de qué trataba cada uno de los símbolos. Esto es muy útil para evitar cualquier tipo de 
confusión. 
 









Segunda parte: Capacitaciones sobre el tema de Ergonomía 
Primer paso: Analizar la situación  
En un primer vistazo que se hizo al área en estudio se pudo identificar muchas deficiencias 
no solo ergonómicas, pero en esta ocasión solo se hablará de ese tema. 
Uno de las primeras deficiencias identificadas en el área a nivel ergonómico fue el de los 
espacios reducidos de trabajo. La oficina del área de Recursos era una de las más pequeñas 
en comparación con las demás áreas administrativas, y como maneja una gran cantidad de 
información y archivos que son los file de personal tanto cesado como activo, disponían de 
muebles para poder colocarlos en su interior, hasta el momento en que el número de 
trabajadores fue aumentando cada vez más y ya no disponían del espacio suficiente para 
poder colocar su documentación sin evitar pérdidas. Por lo que empezaron a colocarlos en 
sus escritorios o por debajo de ellos, lo que ocasionaba que sus espacios de trabajo se 
vieran reducidos y se convirtiera en una malestar porque no permitía el correcto 
movimiento de los miembros superiores del cuerpo y no podían organizarse correctamente. 
Además de reducir sus espacios de trabajo en sus escritorios, también ocasionaban la 
reducción de los mismos en su misma oficina, porque ésta estaba con objetos colocados en 
los lugares de desplazamiento causando obstrucción y siendo un peligro para posibles 
caídas del personal que incurran en una lesión de consideración o no. Por último, no 
cuentan con elementos ergonómicos que se adapten correctamente a sus necesidades 
físicas, como reposapiés, bases para laptops, etc., que hará que exijan más a sus 
extremidades y pueda también incurrir a lesiones o fatiga muscular. 
 
Segundo paso: Recolección de información a difundir 
Además del desarrollo de un flujo grama que pudiera otorgar un orden en los 
procedimientos y delegación de funciones del área de Recursos Humanos, lo cual ayudaría 
en la ergonomía cognitiva de la misma, también para poder ayudar a la seguridad y salud 
de los trabajadores del área de estudio, se procedió a crear una capacitación que explique 
sobre lo importante que es la ergonomía dentro de los ambientes de trabajo y los beneficios 
que traería a su salud si se empieza a aplicar con la prontitud debida. Este tipo de iniciativa 
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permitirá que mejore poco a poco la ergonomía física y trayendo consigo un bienestar que 
le permitirá incrementar la productividad. 
Se procedió a buscar la información necesaria que se iba a difundir a los trabajadores 
respecto a la ergonomía y sus beneficios. Esta se fue recolectando para luego ser analizada 
a profundidad y solo tomar lo más resaltante, que serían unos pocos conceptos e historia. 
Luego, al momento del análisis de la situación se pudo ver que los trabajadores 
permanecen bastante tiempo en la misma posición o permanecen largos intervalos de 
tiempo sentados en sus puestos de trabajo, y no se toman unos pequeños descansos 
denominados “pausas activas”. Estas pausas ayudarán a que el trabajador relaje los 
músculos del cuerpo que quedan entumecidos por conservar la misma posición por varias 
horas y en consecuencia, relajará el cuerpo en su totalidad y asi el trabajador retomará sus 
labores con una mejor actitud y con sus energías renovadas hasta el final de su hora 
laboral. Se decidió elaborar pequeños trípticos donde se pudiera visualizar los conceptos de 
ergonomía y su importancia (Véase Figura Nº 9 y 10) para luego ser distribuidos de forma 
física, virtual (por correo corporativo) y a través de una pequeña exposición. 
 
Tercer paso: Difusión 
Una vez elaborado el tríptico sobre ergonomía, se les hace entrega a los distintos miembros 
del área de Recursos Humanos para que puedan leerlo, adicional a ello se le procede a 
brindar una charla sobre lo que trata la ergonomía y que beneficios puede traer para su 
cuerpo y sus áreas de trabajo, adicionalmente se les explica lo que son las pausas activas y 
cada cuanto tiempo pueden realizarlas y como la empresa maneja una política sobre ese 


















Fuente: Elaboración propia  
 
3.1.3 Aplicación de la ergonomía 
A continuación, presentaremos los resultados obtenidos, después de la implementación de 
la mejora propuesta, mediante recolección de los mismos de cada una de las dimensiones 
de nuestras variables tanto de la independiente como de la dependiente en relación a los 
trabajadores del área de Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES SRL, una 
vez realizada las capacitaciones y difusión del correcto desarrollo de sus procesos para 
mejorar su productividad. 
Figura 10 Tríptico ergonomía (Parte interna) 
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Diagnóstico Dimensión: Ergonomía Física 
En relación a la ergonomía física, medida con el Job Strain Index (Índice de tensión 
laboral) y de acuerdo a la tabla N°8 y Figura N° 11, se vio una disminución de sus valores 
respecto a la pre implementación, por lo tanto, se pudo deducir que  la capacitación 
realizada al personal del área ayudó a que los trabajadores fueran más consientes sobre los 
riesgos a los que están expuestos en sus áreas de trabajo. A pesar de ello, algunos de estos 
valores siguen manteniéndose por encima o igual al valor de 7, producto del cálculo de 
cada uno de sus factores (Véase Anexo Nº 4), lo que indica que aún están realizando tareas 
algo peligrosas, concluyendo que aún debe seguirse con la propuesta de mejora. 
Tabla 8 Job Strain Index (Después) 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
9 8 12 8 9 10 7 8 9 10 9 7 8 8 7 
2 
7 9 7 10 7 10 9 8 7 8 7 10 10 9 7 
3 
9 9 10 7 8 8 7 10 7 8 10 8 8 7 8 
4 
7 7 7 8 10 9 10 8 10 7 8 7 9 8 10 
5 
7 10 7 7 7 7 8 7 10 10 9 10 8 9 9 
6 
9 8 10 9 10 7 7 10 7 8 8 8 9 8 8 
7 
7 7 9 8 9 9 9 10 7 8 10 8 7 9 8 
8 
9 7 9 7 7 8 9 8 10 10 8 9 8 7 9 
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7 10 10 3 3 7 3 7 7 14 5 2 3 3 7 
Fuente: Elaboración propia  
 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 11 Método JSI (Después) 
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Diagnóstico Dimensión: Ergonomía cognitiva 
En cuanto a la segunda dimensión de nuestra variable independiente, la cual es la 
ergonomía cognitiva, según la Tabla N° 9 y Figura N° 10, podemos ver que el Tiempo 
promedio por elemento ha disminuido respecto a la pre implementación cerca de 1 punto 
(Véase Anexo Nº 4), que equivale a un cambio de 8% aproximadamente, y como el Tn 
indica el tiempo requerido para realizar cualquier operación, podemos deducir gracias a 
este resultado que los trabajadores realizan sus labores en menos tiempo de lo que solían 
hacerlo y por lo tanto puede terminar a tiempo sus actividades y evitar acumulación de 
tareas que los lleven a una sobrecarga mental. 
Tabla 9 Tn (Después) 
                
DÍA 
TRAB. 
Te Va Ve Tn 
1 7.90 80 100 6.32 
2 7.77 75 100 5.83 
3 7.90 85 100 6.72 
4 7.80 70 100 5.46 
5 7.93 90 100 7.14 
6 7.83 95 100 7.44 
7 7.70 65 100 5.01 
8 8.00 60 100 4.80 







































Tabla 10 Representación de datos Tn (Después) 
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Diagnóstico Dimensión: Eficiencia 
Analizando los datos recolectados frente a la post implementación de la ergonomía (Véase 
Anexo Nº 5), podemos ver tanto en la Tabla N° 11 y Figura N° 12, que la eficiencia ha 
tenido un incremento entre 5.5% a 7%, lo que indica que el personal al saber mejor como 
se desarrollan sus procesos gracias al flujograma, disminuyeron sus acciones repetitivas o 
rutinarias, enfocando en las actividades que realmente den un valor y asi se mantengan 
dentro de lo que viene a ser el tiempo planificado de las operaciones que estén 
desempeñando. 
 

















































Fuente: Elaboración propia 
 
Diagnóstico Dimensión: Eficacia 
De acuerdo a los datos mostrados en la tabla N°12 y Figura N°13, podemos ver que 
también la eficacia de los trabajadores del área de estudio se ha incrementado donde 
algunos superan el 50% respecto a la pre implementación, lo que una vez más nos da a 
entender que la ergonomía ha ayudado a que los trabajadores se encuentren mejor con su 
área de trabajo, cubra sus necesidades y por lo tanto, puedan realizar mejor sus actividades 


















































Fuente: Elaboración propia 
 












































3.1.4 Análisis de costo / beneficio 
Para parte de los cambios que se buscaron hacer en el desarrollo de la implementación de 
la ergonomía en el área de estudio, se visualiza la inversión de dinero para este desarrollo: 
Tabla 13 Tabla de costos 
COSTO DESARROLLO DE MEJORAS 




Paquetes de hojas bond 1  S/.                     9.50  S/.                      9.50  
Exámenes médicos 4  S/.                   69.00   S/.                  276.00  
Sillas 4  S/.                 140.00   S/.                  560.00  
Bases para laptop 1  S/.                   20.00  S/.                    20.00  
TOTAL  S/.           865.50  
COSTO DESARROLLO DE CAPACITACIÓN 
COLABORADOR N° DE DIAS COSTO TOTAL 
Analista 1  S/.                 200.00   S/.               200.00  
TOTAL  S/.               200.00  
  
TOTAL GENERAL S/.                 965.50 
Fuente: Elaboración propia 
 
























8 30 240 S/. 8.13 S/. 1,950 
BENEFICIO S/. 975 






Tabla 15 Relación costo / beneficio 
COSTO 
 S/.                         965.50  
  
BENEFICIO  S/.                         975.00  
  
COSTO / BENEFICIO  S/.                             9.50  
Fuente: Elaboración propia 
 
Lo mostrado en la Tabla N°13 va relacionado a todo lo que se utilizó y lo que se adquirió 
para el desarrollo de la investigación, en cuanto a los exámenes médicos, se recomienda 
hacerlo anualmente a cada trabajador del área de acuerdo a un cronograma planteado en la 
clínica con la que tiene convenio la empresa estudiada, seguido de las sillas, que son 
ergonómicas y se adquirieron para parte de los empleados cuyas sillas no estaban en las 
mejores condiciones posible para su uso y como cierto personal cuenta con una laptop para 
el desarrollo de sus funciones diarias y muchas veces tenian en mala posicion las muñecas, 
se buscó adquirir bases para laptop especiales para que no se viera muy forzada la posición 
de éstas y no llegue a un sobreesfuerzo o fatiga de las mismas. En cuanto a la Tabla Nº 14 se 
ve la comparación de tiempo de trabajo aproximado entre la pre y post implementación, que 
gracias a una definición correcta de sus operaciones a realizar y de una mejor área de trabajo 
en el aspecto físico y cognitivo, lo cual ya no le causaria incomodidad y retrasos al 
trabajador, se redujo ese tiempo de trabajo a la hora normal en que uno debe laborar, las 8 
horas. 
Con lo expuesto a las dos tablas anteriores, se puede visualizar en la Tabla Nº 15, la relación 
costo beneficio que hay entre lo invertido y lo recuperado, siendo este resultado de S/. 9.50 
soles, que puede ser una cantidad pequeña a primera vista, pero que conforme pase el tiempo 
puede ir acumulandose y ayudar a tener una mayor liquidez de caja, que es un problema 





3.2 Estadística descriptiva 
3.2.1 Variable Independiente: Ergonomía 
Dimensión Ergonomía Física: Método JSI (Job Strain Index-Índice de Tensión Laboral) 
Base de Datos de mi población agrupados por número de trabajadores. 






1 8.93 7.25 
2 8.65 6.66 
3 9.75 6.31 
4 9.01 7.08 
5 9.00 6.41 
6 8.99 6.22 
7 8.73 7.51 
8 7.35 7.08 
PROMEDIO 9.05 6.42 
Fuente: Elaboración propia 
 













JSI POST JSI PRE
Figura 14 Comparación Método JSI 
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla Nº16 cuya mejor 
apreciación se da en la Figura Nº14, se ve que el JSI ha mejorado en un 3% con respecto a 
la pre implementación, es decir, bajó el índice, pero esto no es señal de que ha mejorado en 
su totalidad, porque hay puntajes aún altos que señalan que siguen estando presente los 


















Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
Figura 15 Gráfico de bigotes JSI_A 
Figura 16 Gráfico de bigotes JSI_D 
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INTERPRETACIÓN: En la Figura Nº 15 y Nº 16 se muestran gráficos de caja y bigotes 
en el que se comparan las dos situaciones de la dimensión de ergonomía física (JSI-Índice 
de tensión laboral), mostrando la distribución de las mismas. Puede observarse aquí que la 
distribución es mayor (tiene mayor dispersión) para la situación posterior a la 
implementación (post test); el que, por otra parte, presenta una mediana menor a la 
situación pre test. 
 
Dimensión Ergonomía Cognitiva: Tiempo normal concedido 
Base de datos de los trabajadores de acuerdo a la dimensión analizada. 
Tabla 17 Del Indicador Tn 
TRABAJADORE
S 
Tn (ANTES) Tn (DESPUÉS) 
1 6.96 6.32 
2 6.33 5.83 
3 6.94 6.72 
4 5.72 5.46 
5 7.71 7.14 
6 8.30 7.44 
7 5.42 5.01 
8 5.24 4.80 
PROMEDIO 6.58 5.96 








Fuente: Elaboración propia 








TN POST TN PRE
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla Nº17 cuya mejor 
apreciación se da en la Figura Nº17, se ve que el Tiempo Normal Concedido ha mejorado 
en un 8% con respecto a la pre implementación, esto nos quiere decir que los trabajadores 
al saber cómo desarrollar sus procesos correctamente podrán hacerlos en el menor tiempo 
posible dándoles así tiempo adicional para desarrollar otras actividades sin presión a 



























Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
Figura 18 Gráfico de bigotes Tn_A 
Figura 19 Gráfico de bigotes Tn_D 
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INTERPRETACIÓN: En la Figura Nº 18 y Nº 19 se muestran gráficos de caja y bigotes 
en el que se compararon las dos situaciones correspondientes a la dimensión de ergonomía 
cognitiva con su respectivo indicador, mostrando la distribución de las mismas (pre y post 
test). Puede observarse aquí que la distribución fue mayor en el caso de la situación 
posterior a la implementación (post test-TN_D); el que, por otra parte, presenta una 
mediana menor a la situación pre test. 
 
3.2.2 Variable Dependiente: Productividad 
Dimensión Eficiencia 
Indicador: Eficiencia 







1 36.2% 49.9% 
2 35.8% 49.4% 
3 35.8% 51.6% 
4 36.6% 51.2% 
5 37.5% 50.1% 
6 35.2% 48.2% 
7 36.3% 48.7% 
8 38.1% 50.2% 
PROMEDIO 36.4% 42.7% 








Fuente: Elaboración propia 
Figura 20 Comparación Eficiencia 
0.0%
100.0%









EFICIENCIA POST EFICIENCIA PRE
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla Nº18 cuya mejor 
apreciación se da en la Figura Nº20, se ve que la Eficiencia ha aumentado en un 13.6% con 
respecto a la pre implementación, donde nos indicó que ahora el trabajador está realizando 
de manera adecuada sus funciones respectivas en el día a día, ya que ahora cuenta con la 




















Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
Figura 21 Gráfico de bigotes Eficiencia_A 
Figura 22 Gráfico de bigotes Eficiencia_D 
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INTERPRETACIÓN: En la Figura Nº 21 y Nº 22 se muestran gráficos de caja y bigotes 
en el que se procedió a comparar las dos situaciones correspondientes a la dimensión de 
eficiencia proveniente la variable dependiente con su respectivo indicador, mostrando la 
distribución de las mismas (pre y post test). Se pudo observar que aquí, la distribución fue 
mayor en el caso de la situación posterior a la implementación (post test-EFI_D); y a su 
vez, comparando las medias de ambas figuras se determinó que la eficiencia promedio es 










1 49% 51.9% 
2 45% 48.6% 
3 46% 49.1% 
4 48% 53.3% 
5 49% 54.0% 
6 48% 51.0% 
7 46% 49.2% 
8 45% 48.4% 
PROMEDIO 47% 51% 








Fuente: Elaboración propia 
Figura 23 Comparación Eficacia 
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INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla Nº19 cuya mejor 
apreciación se da en la Figura Nº23, se ve que la Eficacia ha aumentado en un 4% (Véase 
Anexo N° 3 y 5) con respecto a la pre implementación, esto señaló que ahora los 
trabajadores del área de Recursos Humanos pueden obtener los resultados esperados o 
estar más cerca de obtenerlos gracias a la ayuda de la ergonomía y mejora de su entorno y 






















Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la Figura Nº 24 y Nº 25 se muestran gráficos de caja y bigotes 
donde se procedió a realizar un contraste a las dos situaciones correspondientes a la 
dimensión de eficacia proveniente la variable dependiente de Productividad con su 
Figura 24 Gráfico de bigotes Eficacia_A 
Figura 25 Gráfico de bigotes Eficacia_D 
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respectivo indicador, mostrando la distribución de las mismas (pre y post implementación). 
Se observó que aquí, la distribución fue mayor para la situación posterior a la 
implementación (post test-EFIC_D); y a su vez, comparando las medias de ambas figuras 
se determinó que la eficacia promedio (mediana) es mayor para la misma situación de post 
implementación de la metodología utilizada para esta investigación. 
 
Variable Productividad 
Indicadores: Eficiencia x Eficacia 






1 18% 26% 
2 16% 24% 
3 17% 25% 
4 18% 27% 
5 18% 27% 
6 17% 25% 
7 17% 24% 
8 17% 24% 
PROMEDIO 17% 22% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 26 Comparación Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
18% 
16% 17% 





















































Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
 
INTERPRETACIÓN: En la Figura Nº 27 y Nº 28 se muestran gráficos de caja y bigotes 
donde se realizó una comparación al pre y post implementación que correspondían al 
resultado obtenido de la variable dependiente, es decir, de la Productividad, mostrando la 
distribución en ambas situaciones. Se observó que aquí, la distribución fue mayor para la 
situación posterior a la implementación (post test-PROD_D); y a su vez, comparando las 
medias de ambas figuras se determinó que la productividad promedio (mediana) es mayor 
para la misma situación de post implementación. 
Figura 27 Gráfico de bigotes Productividad_A 
Figura 28 Gráfico de bigotes Productividad_D 
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3.3 Prueba de normalidad 
Para poder establecer si los datos que hemos recolectado pertenecen a una distribución 
normal y seguir con el procesamiento estadístico de los mismos, se debe aplicar una prueba 
estadística, como es el caso de la prueba Shapiro Wilk, utilizada para un grupo de datos 
que sea menor a 50 y donde el  α deberá ser mayor al 0.05 para que se acepte la hipótesis 
que nos indique que contamos con un conjunto de datos normales. 
 
3.3.1 Variable dependiente 
Productividad 
 
Tabla 21 Resultados de la prueba de Normalidad - Productividad 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
PROD_A 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
PROD_A Media 17,2500 ,25000 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 16,6588  
Límite superior 17,8412  
Media recortada al 5% 17,2778  
Mediana 17,0000  
Varianza ,500  
Desviación estándar ,70711  
Mínimo 16,00  
Máximo 18,00  
Rango 2,00  
Rango intercuartil 1,00  
Asimetría -,404 ,752 
Curtosis -,229 1,481 
PROD_D Media 25,2500 ,45316 
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95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 24,1784  
Límite superior 26,3216  
Media recortada al 5% 25,2222  
Mediana 25,0000  
Varianza 1,643  
Desviación estándar 1,28174  
Mínimo 24,00  
Máximo 27,00  
Rango 3,00  
Rango intercuartil 2,75  
Asimetría ,475 ,752 
Curtosis -1,546 1,481 
 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PROD_A ,263 8 ,109 ,827 8 ,056 
PROD_D ,210 8 ,200
*
 ,843 8 ,082 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
Criterio para determinar normalidad 
 >= a 0.05 H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 
 < a 0.05 H1 = Los datos no provienen de una distribución normal. 
 
INTERPRETACIÓN:  
De la Tabla N°21 – Pruebas de normalidad anteriormente mostrada, el valor de la Sig. De 
la Productividad_Antes es mayor a 0.05, teniendo un valor de 0.056 y en el caso de la 
Productividad_Después también es mayor de 0.05, teniendo un valor de 0.082, teniendo 
como conclusión que nuestros datos son PARAMÉTRICOS, lo cual nos permitirá utilizar 




















Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
INTERPRETACIÓN: Las figuras N° 29 y N° 30 representan el gráfico Q-Q plot de la 
variable dependiente Productividad en ambas situaciones desarrolladas durante la 
investigación realizada, la pre y post implementación, en el caso de la primera figura 
mostrada vemos que los puntos no se alejan demasiado de la recta dibujada y por lo tanto 
nos indica que en el caso de la Prod_A los datos provienen de una distribución normal, es 
Figura 29 Q-Q de Prod_A 
Figura 30 Q-Q de Prod_D 
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decir, se acepta la hipótesis nula, igual es para el caso de la segunda figura mostrada que 





Tabla 22 Resultados de la prueba de Normalidad - Eficiencia 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFI_A 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
EFI_A Media 36,3750 ,32390 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 35,6091  
Límite superior 37,1409  
Media recortada al 5% 36,3611  
Mediana 36,0000  
Varianza ,839  
Desviación estándar ,91613  
Mínimo 35,00  
Máximo 38,00  
Rango 3,00  
Rango intercuartil 1,00  
Asimetría ,488 ,752 
Curtosis ,421 1,481 
EFI_D Media 49,8750 ,44068 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 48,8330  
Límite superior 50,9170  
Media recortada al 5% 49,8611  
Mediana 50,0000  
Varianza 1,554  
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Desviación estándar 1,24642  
Mínimo 48,00  
Máximo 52,00  
Rango 4,00  
Rango intercuartil 1,75  
Asimetría ,304 ,752 
Curtosis ,146 1,481 
 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFI_A ,284 8 ,057 ,906 8 ,324 
EFI_D ,210 8 ,200
*
 ,958 8 ,792 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
Criterio para determinar normalidad 
 >= a 0.05 H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 
 < a 0.05 H1 = Los datos no provienen de una distribución normal. 
 
INTERPRETACIÓN:  
De la Tabla N°22 – Pruebas de normalidad anteriormente mostrada, el valor de la Sig. De 
la Eficiencia_Antes es mayor a 0.05, teniendo un valor de 0.324 y en el caso de la 
Eficiencia _Después también es mayor de 0.05, teniendo un valor de 0.792, teniendo como 
conclusión que nuestros datos son PARAMÉTRICOS, lo cual nos permitirá utilizar la 
























Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
INTERPRETACIÓN: Las figuras N° 31 y N° 32 representan el gráfico Q-Q plot de la 
dimensión de Eficiencia de la variable dependiente Productividad tanto para la pre y post 
implementación desarrollada en esta investigación, en el caso de la primera figura y de la 
segunda figura los puntos representantes de los datos no están muy alejados de la recta de 
Figura 31 Q-Q de Efi_A 
Figura 32 Q-Q de Efi_D 
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tendencia, por lo tanto se deduce que los datos pertenecen a una distribución normal y 




Tabla 23 Resultados de la prueba de Normalidad - Eficacia 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EFIC_A 8 100,0% 0 0,0% 8 100,0% 




 Estadístico Error estándar 
EFIC_A Media 47,0000 ,59761 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 45,5869  
Límite superior 48,4131  
Media recortada al 5% 47,0000  
Mediana 47,0000  
Varianza 2,857  
Desviación estándar 1,69031  
Mínimo 45,00  
Máximo 49,00  
Rango 4,00  
Rango intercuartil 3,50  
Asimetría ,000 ,752 
Curtosis -2,044 1,481 
EFIC_D Media 50,6250 ,77776 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 48,7859  
Límite superior 52,4641  
Media recortada al 5% 50,5833  
Mediana 50,0000  
Varianza 4,839  
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Desviación estándar 2,19984  
Mínimo 48,00  
Máximo 54,00  
Rango 6,00  
Rango intercuartil 3,75  
Asimetría ,421 ,752 
Curtosis -1,481 1,481 
 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFIC_A ,223 8 ,200
*
 ,861 8 ,122 
EFIC_D ,270 8 ,089 ,904 8 ,314 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
Criterio para determinar normalidad 
 >= a 0.05 H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 
 < a 0.05 H1 = Los datos no provienen de una distribución normal. 
 
INTERPRETACIÓN:  
De la Tabla N°23 – Pruebas de normalidad anteriormente mostrada, el valor de la Sig. De 
la Eficacia_Antes es mayor a 0.05, teniendo un valor de 0.122 y en el caso de la Eficacia 
_Después también es mayor de 0.05, teniendo un valor de 0.314, teniendo como 
conclusión que nuestros datos son PARAMÉTRICOS, lo cual nos permitirá utilizar la 
































Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
INTERPRETACIÓN: Las figuras N° 33 y N° 34 representan el gráfico Q-Q plot de la 
dimensión de Eficacia de la variable dependiente Productividad tanto para la pre y post 
implementación desarrollada en esta investigación, para la primera y segunda figura 
podemos ver que los datos a los que se aplicó el estudio están muy cercanos a la línea y por 
lo tanto se determina que pertenecen a una distribución normal y en consecuencia se acepta 
la hipótesis nula. 
Figura 33 Q-Q de Efic_A 
Figura 34 Q-Q de Efic_D 
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3.4 Prueba de hipótesis 
Para que se pudiera realizar la prueba de hipótesis que afirmaría o negaría lo que 
propusimos al inicio de nuestra investigación, tuvimos una idea clara de los conceptos 
implicados en esta prueba, siendo estos los siguientes: 
 
Significancia 
El nivel de significación (o nivel α) es un umbral que permite determinar si el resultado de 
un estudio se puede considerar estadísticamente significativo después de realizar las 
pruebas estadísticas planificadas. El nivel de significación se suele establecer en un 5%, 
[…] indica un riesgo de concluir que existe una diferencia entre los resultados del estudio y 
la hipótesis nula […] (EUPATI, 2015, párr. 1). 
 
Para poder realizar un contraste de la hipótesis planteada para la investigación 
“Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del trabajador en el área 
de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao – 2018” tendremos 
un nivel de significancia de 0.05 para el p valor, el cual deberá ser menor a este, lo que nos 
permitirá aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, es decir, determinar si existe o no una 
mejora con la implementación de la metodología que se utilizó. 
 
Significancia bilateral 
El contraste bilateral sitúa la región de rechazo en los dos extremos (colas) de la 
distribución muestral […]. El contraste bilateral (o de dos colas) se utiliza cuando la 
hipótesis alternativa asigna al parámetro cualquier valor diferente al establecido en la 
hipótesis nula (Universidad de Valencia, 2017, párr. 1). 
 
De acuerdo a lo leído anteriormente, podemos decir que los datos que conformen el 
margen de error de nuestra distribución estarán ubicadas a los extremos de la curva, 
demostrando que si se aceptara la hipótesis alternativa, estos datos estarían ubicados en la 





Las hipótesis nulas son el reverso de las hipótesis de investigación. Sirven para refutar o 
negar lo que afirma la hipótesis de investigación (Valderrama, 2013, p. 153). 
 
De acuerdo a lo expresado por el autor y analizando la investigación desarrollada y titulada 
“Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del trabajador en el área 
de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao – 2018” al establecer 
nuestra hipótesis para dicho trabajo, se pudo decir que si buscábamos que la ergonomía 
efectivamente mejoraba la productividad del trabajador, entonces la hipótesis nula negaría 
dicho planteamiento.  
 
Hipótesis alternativa 
Son posibilidades “alternativas” antes las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra 
descripción o explicación, distinta a las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Solo pueden 
formularse cuando, efectivamente, hay otras posibilidades adicionales a las hipótesis de 
investigación y nula (Valderrama, 2013, p. 153).  
 
Se analizó el concepto proporcionado por el autor y se comparó con la investigación 
“Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del trabajador en el 
área de recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao – 2018” 
se supo que en lo que se desarrolló había otras opciones adicionales a las planteadas, 
es decir, de que no hubiera un cambio a un cambio significativo por lo tanto era 
válido aplicar una hipótesis alternativa. 
 
Media recortada al 5% 
Es la media calculada luego de quitar 5% de valores del extremo superior y 5% de 
valores del extremo inferior, previamente se ha ordenado los valores en forma 
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ascendente. Lo que se busca es eliminar la distorsión de la media originada por los 
valores muy extremos (García, 2009). 
 
Para evitar que se desarrollara alguna alteración de los resultados que obtuvimos para 
la prueba de hipótesis en la investigación “Implementación de la ergonomía para 
mejorar la productividad del trabajador en el área de recursos humanos de la empresa 
MABE SERVICES S.R.L, Callao – 2018” se tuvo que recortar la media en un 5%, 
esto quiso decir que nuestra valor de confianza seria de un 95%, el cual se aplicó en 
las pruebas estadísticas utilizadas. 
 
3.4.1 Prueba de Hipótesis General 
H0: La aplicación de la ergonomía no mejorará significativamente la productividad en el 
área de Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
H1: La aplicación de la ergonomía mejorará significativamente la productividad en el área 
de Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
Criterio para determinar prueba de hipótesis 
Ho: µ (promedio) Pa > µ (promedio) Pd 
H1: µ (promedio) Pa < µ (promedio) Pd 
 
Al realizar el  estudio de la prueba T-Student para muestras relacionadas se obtiene el 
siguiente cuadro 
 
Prueba T – PRODUCTIVIDAD 
 
Tabla 24 Resultados Prueba T-Student - Productividad 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
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 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PROD_A 17,2500 8 ,70711 ,25000 
PROD_D 25,2500 8 1,28174 ,45316 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PROD_A & PROD_D 8 ,867 ,005 
 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
INTERPRETACIÓN: Del criterio a considerar para determinar la prueba de la hipótesis 
y de la tabla Nº24, se ha demostrado que la media de la Productividad_Antes (17.25%) es 
menor que la media de la Productividad_Después (25.25%), por consiguiente se acepta la 
hipótesis alterna, lo cual demuestra que la aplicación de la ergonomía mejorará 
significativamente la productividad en el área de Recursos Humanos de la empresa MABE 
SERVICES SRL, Callao – 2018. 
 
3.4.2 Prueba de Hipótesis Específicas 
Prueba T – EFICIENCIA 
H0: La aplicación de la ergonomía no mejorará positivamente la eficiencia en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
H1: La aplicación de la ergonomía mejorará positivamente la eficiencia en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
Criterio para determinar prueba de hipótesis 
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Ho: µ (promedio) Pa > µ (promedio) Pd 
H1: µ (promedio) Pa < µ (promedio) Pd 
 
Tabla 25 Resultados Prueba T-Student - Eficiencia 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFI_A 36,3750 8 ,91613 ,32390 




Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 EFI_A & EFI_D 8 ,422 ,297 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 22 
 
INTERPRETACIÓN: Del criterio a considerar para determinar la prueba de la hipótesis 
y de la tabla Nº25, se ha demostrado que la media de la Eficiencia_Antes (36.37%) es 
menor que la media de la Eficiencia_Después (49.87%), por consiguiente se acepta la 
hipótesis alterna, lo cual demuestra que la aplicación de la ergonomía mejorará 
positivamente la eficiencia en el área de Recursos Humanos de la empresa MABE 
SERVICES SRL, Callao – 2018. 
 
Prueba T – EFICACIA 
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H0: La aplicación de la ergonomía no mejorará positivamente la eficacia en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
H1: La aplicación de la ergonomía mejorará positivamente la eficacia en el área de 
Recursos Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao - 2018. 
 
Criterio para determinar prueba de hipótesis 
Ho: µ (promedio) Pa > µ (promedio) Pd 
H1: µ (promedio) Pa < µ (promedio) Pd 
 
Tabla 26 Resultados Prueba T-Student - Eficacia 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFIC_A 47,0000 8 1,69031 ,59761 
EFIC_D 50,6250 8 2,19984 ,77776 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 









INTERPRETACIÓN: Del criterio a considerar para determinar la prueba de la hipótesis 
y de la tabla Nº26, se ha demostrado que la media de la Eficacia_Antes (47%) es menor 
que la media de la Eficacia_Después (50.62%), por consiguiente se acepta la hipótesis 
alterna, lo cual demuestra que la aplicación de la ergonomía mejorará positivamente la 















































4.1 Discusión hipótesis general 
Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellos problemas 
ergonómicos que se pudieran visualizar en el área de estudio de la empresa MABE 
SERVICES SRL. Sobre todo, se pretendió examinar cuales eran las principales causas de 
estas afecciones a la ergonomía física y cognitiva que afectaran la salud del trabajador y la 
frecuencia con la cual estas se presentaran.  Además, se pudieron identificar los grados de 
gravedad que tenían las acciones de los trabajadores en cada uno de sus puestos de trabajo 
pudiendo identificar las acciones que debíamos realizar para lograr una mejoría.  A 
continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos obtenidos en este estudio. 
De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que una falta 
de organización en el desarrollo de los procesos o de una falta de conocimiento sobre lo 
que es la ergonomía conlleva a que los trabajadores puedan ver afectados tanto su salud 
física como mental en sus puestos de trabajo o en el desarrollo de sus labores diarias. Por 
lo tanto, estos resultados nos indican que se acepta la hipótesis alternativa general de la 
investigación realizada, la cual determina que la aplicación de la ergonomía mejorará 
significativamente la productividad de los trabajadores del área de Recursos Humanos de 
la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao – 2018. 
Antes de aplicado el estudio en la empresa era muy frecuente la desorganización 
de los procedimientos establecidos en el área, además del gran desarrollo de estrés laboral 
producto de lo anteriormente mencionado y dolencias musculo esqueléticos que afectaban 
tanto la salud física del trabajador como el correcto desempeño de sus labores diarias, pero 
con la aplicación de la ergonomía se logró mejorar.  
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen los autores Guanolisa y 
Tapia (2015 y 2016) en su tesis “Evaluación ergonómica y su incidencia en las 
enfermedades de los trabajadores en el área administrativa del gobierno autónomo 
descentralizado Municipal del Cantón Puerto Quito en el periodo 2015-2016”, quienes 
señalan que al igual que en nuestra investigación, los trabajadores no sabían sobre 
ergonomía (90%) y esto incurría en que no sabían los riesgos a los que estaban expuestos, 
los cuales eran sobre esfuerzo físico (9%), levantamiento manual de cargas (8%), 
movimiento corporal repetitivo (9%) y posición forzada (7%), y la importancia de que sus 
puestos cumplieran con sus necesidades, el aplicar las correcciones necesarias después de 
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realizada la investigación y/o evaluación respectiva ayudaría a que el trabajador sepa más 
sobre la importancia que tiene la ergonomía, y las acciones o procedimientos a tomar 
producto de esta evaluación a través de la identificación de los puntos críticos esto lograría 
el poder mejorar el desempeño de los trabajadores, disminuyendo los índices de morbilidad 
de 1.3%.  
En cuanto con Salazar (2011) en su tesis “Diagnosticar y plantear un proceso de 
ergonomía para mejorar la satisfacción laboral de las servidoras y servidores de la agencia 
nacional del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial”, quien señala que al realizar el 
estudio respectivo se pudo deducir que de un total de 70 trabajadores no se sentían 
cómodos en sus áreas de trabajo (80%) y que a su vez estos no cumplían con sus 
necesidades; además de ser esta la misma cantidad (80%) de personal que desconocía de 
los problemas o riesgos  a los que estaban expuestos, lo mismo pasaba en mi investigación, 
que con el compromiso de los trabajadores por buscar una mejora en sus áreas de trabajo y 
evitar la adopción de malas posturas, se puede lograr un cambio a través del desarrollo de 
proyectos preventivos y de difusión de conocimientos, además de que se verá que es 
importante la adaptación de los puestos de trabajo a las necesidades de quienes lo usan 
para evitar cualquier molestia de cualquier índole, siempre teniendo en cuenta la opinión 
de los mismos trabajadores para plantear los procesos de mejora. 
 Luego con Bailón y Posligua (2017) en su tesis “Evaluación ergonómica por 
postura forzada para determinar el nivel de riesgos de trabajadores y empleados de la 
dirección de gestión ambiental del Gobierno Provincial de Manabí”, quienes señalan que 
había un gran riesgo de que los trabajadores pudieran sufrir de enfermedades producto de 
la adopción de posturas forzadas o de movimientos repetitivos (71% - riesgos ergonómicos 
en puestos de trabajo, 52% - posturas incorrectas) y el desconocimiento (62% - sobre 
ergonomía, 62% - sobre trastornos musculo esqueléticos) frente al daño que esto les podría 
ocasionar, lo cual es muy parecido a la problemática encontrada en mi investigación, 
además de un mal espacio de trabajo y una mala organización de los procesos causaría 
también, al igual que lo ya mencionado, la baja productividad de la organización y la mala 
salud de los trabajadores, como en lo obtenido durante la investigación que realicé se 
tomaron acciones a la brevedad posible y brindándoles los conocimientos correctos para 
que puedan mejorar las deficiencias encontradas y mantener un control al respecto para 
evitar más posibles enfermedades.  
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Seguido de Quispe (2016) en su tesis “Aplicación de la ergonomía del área de 
acabados para incrementar la productividad de la planta Amauta de El Comercio S.A., 
Breña, 2016”, quien señala que efectivamente aplicar método ergonómicos logrará que la 
productividad mejore, analizando la situación anterior a su aplicación se vio que el 
porcentaje aumentó de 85.49% a 92.20% , que viene a ser un aproximado de 6.71% con 
respecto a la post implementación, teniendo como consecuencia un aumento de la 
eficiencia de 85% a 92% y de la eficacia de 99.41% a 99.43%, deduciendo que el 
procedimiento que se realizó al evaluar los puestos de trabajo de la empresa en estudio se 
encontraron deficiencias considerables que se pudieron corregir a la brevedad con ayuda de 
la ergonomía, además se estableció un control de lo mejorado para evitar que incurran 
nuevamente en los mismos errores. 
Con Cuentas (2016) en sus tesis “Aplicación de la ergonomía para la mejora de la 
productividad de los cajeros de la agencia BCP – San Martín de Porres, 2016”, quien 
señala que al llegar a implementar la ergonomía en la empresa de estudio, se pudo ver que 
ésta sí logró realizar un cambio a los indicadores propuestos para la pre y post 
implementación, respaldando este cambio por un programa estadístico que señalaba un 
aumento de 10.6608% en productividad, para poder lograr la mejora también se 
implantaron programas de capacitaciones y estudio de tiempos para ayudar a esta mejora 
de lo propuesto. 
Lo que sostiene el autor Alva (2016 y 2017) en su tesis “Estudio ergonómico del 
trabajador portuario en desembarque de productos metálicos para incrementar la 
productividad. Empresa siderúrgica del Perú SAA Chimbote, 2016” señala que las 
evaluaciones ergonómicas permitieron el poder identificar los riesgos a los que estaban 
expuestos los trabajadores y la implementación de la ergonomía ayudó a mejorar tanto el 
bienestar del trabajador con el diseño de programas de control y a la vez ayudó a que su 
productividad mejore siendo ésta afectada por las malas posturas que adquiría en sus horas 
laborales. Esto es acorde con lo que esta investigación ha logrado hallar y nos plantea la 
importancia que puede llegar a tener la ergonomía con respecto al recurso más importante 
de una organización que es el recurso humano y la relación que tiene con el aumento de la 
productividad de la organización.  
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Las investigaciones anteriormente mostradas son las que más coincidencias tienen 
respecto a nuestra investigación, por lo que se puede decir que están acorde a lo que he 
planteado en que la ergonomía logrará mejorar la productividad del área de estudio. 
Pero en lo que no concuerda el estudio realizado con lo que dicen los autores 
referidos con el presente, es que ellos mencionan que otras actividades o metodologías 
implementadas pueden también lograr un mejor aumento de la productividad en cualquier 
tipo de organización donde se le implemente, pero lo que no contemplan esta metodologías 
es mejorar también la salud del trabajador que pudiera estar comprometida de acuerdo a las 
actividades que venga realizando o inclusive, tampoco contemplaría la mejora de los 
puestos de trabajo para que así estos se acoplen a las necesidades de quienes desempeñen 
sus funciones ahí. 
 
4.2 Discusión hipótesis específica 1 
Ahora nos enfocaremos en los resultados obtenidos en esta investigación respecto a las 
dimensiones de nuestra variable dependiente, se puede deducir que también la falta de un 
correcto desarrollo de los procesos o de una falta de conocimiento sobre lo que es la 
ergonomía conlleva a que los trabajadores puedan ver afectados tanto su salud física como 
mental en sus puestos de trabajo o en el desarrollo de sus labores diarias. Por lo tanto, estos 
resultados nos indican que se acepta la primera hipótesis alternativa específica de la 
investigación realizada, la cual determina que la aplicación de la ergonomía mejorará 
significativamente la eficiencia de los trabajadores del área de Recursos Humanos de la 
empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao – 2018. 
Seguido de Quispe (2016) en su tesis “Aplicación de la ergonomía del área de 
acabados para incrementar la productividad de la planta Amauta de El Comercio S.A., 
Breña, 2016”, confirmó que la ergonomía ayuda a incrementar la productividad del área en 
estudio y que a su vez tuvo que haberse incrementado la eficiencia, la cual estaba 
representada por aquellos insumos que fueron programados y utilizados teniendo un 85% 
de eficiencia del trabajador que luego de aplicada la ergonomía y la reducción del ruido en 
el área de acabados, ésta logro aumentar a un 92%, un alrededor de 7%, muy parecido a lo 
obtenido en nuestra investigación realizada. 
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Con Cuentas (2016) en sus tesis “Aplicación de la ergonomía para la mejora de la 
productividad de los cajeros de la agencia BCP – San Martín de Porres, 2016”, también 
confirmó que la productividad aumenta con la ayuda de la ergonomía, y donde la eficiencia 
estaba siendo representada por las transacciones realizadas y las horas hombre en la 
agencia, dando como resultado que este indicador aumentó de 89.06% a 94.88%, un 
alrededor de 5.82%, conforme se aplicaron las medidas ergonómicas que el autor planteó 
para la empresa en la que realizó la investigación. 
 
4.3 Discusión hipótesis específica 2 
Continuando los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que una falta 
de organización en el desarrollo de los procesos o de una falta de conocimiento sobre lo 
que es la ergonomía conlleva a que los trabajadores puedan ver afectados tanto su salud 
física como mental en sus puestos de trabajo o en el desarrollo de sus labores diarias. Por 
lo tanto, estos resultados nos indican que se acepta la primera hipótesis alternativa 
específica de la investigación realizada, la cual determina que la aplicación de la 
ergonomía mejorará significativamente la eficacia de los trabajadores del área de Recursos 
Humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L., Callao – 2018. 
Seguido de Quispe (2016) en su tesis “Aplicación de la ergonomía del área de 
acabados para incrementar la productividad de la planta Amauta de El Comercio S.A., 
Breña, 2016”, confirmó que la ergonomía ayuda a incrementar la productividad del área en 
estudio y que a su vez tuvo que haberse incrementado la eficacia, la cual estaba siendo 
expresada con los productos que se lograron elaborar y las metas trazadas respecto a ellos, 
obteniendo un cambio de 99.41% a 99.43%, que puede ser pequeño pero igual demuestra 
el cambio que tiene la ergonomía en lo que a productividad se refiera. 
Con Cuentas (2016) en sus tesis “Aplicación de la ergonomía para la mejora de la 
productividad de los cajeros de la agencia BCP – San Martín de Porres, 2016”, también 
confirmó que la productividad aumenta con la ayuda de la ergonomía, y donde la eficacia 
estaba siendo representada por las transacciones realizadas y el número de transacciones 
meta que tenían por día, dando como resultado que este indicador aumentó de 90.44% a 
96.10%, un alrededor de 5.66%, conforme se aplicaron las medidas ergonómicas que el 



























5.1 Conclusión objetivo general 
En este trabajo de investigación, se presentó el proceso de recolección de datos, 
planteamiento de la mejora, cambios presentados y funcionamiento de la ergonomía a fin 
de lograr una mejora en la productividad del trabajador de la empresa MABE SERVICES 
SRL. El objetivo ha sido estudiar los cambios que han enfrentado los trabajadores del área 
de Recursos Humanos a raíz de la implementación de la ergonomía y de los efectos sobre 
la productividad; de manera que se estudiaron los cambios presentes  en las dimensiones 
planteadas para nuestras variables de estudio, como lo son la ergonomía física y ergonomía 
cognitiva para la variable independiente y la eficiencia y eficacia para la variable 
dependiente. En este sentido, gracias a los programas estadísticos utilizados y los datos 
obtenido producto de la recolección de los mismos se ha podido validar la hipótesis alterna 
planteada para la presente investigación que planteaba una mejora significativa de la 
productividad de los trabajadores del área de Recursos humanos con la ayuda de la 
ergonomía. Así, el problema que en un inicio se presentó y que se centraba en afirmar que 
los cambios realizados por la ergonomía dentro de la organización en estudio han 
implicado en una mejora de la productividad de los trabajadores del área, ha logrado ser 
analizado y comprobado. 
De acuerdo a lo expuesto, se considera que la aplicación de la ergonomía en el 
trabajador dentro de la organización estudiada ha constituido uno de los factores 
determinantes para que el área de Recursos Humanos desarrolle ciertos cambios que tuvo 
repercusiones en la productividad de los mismos. De igual forma, se han demostrado de 
manera precisa los planteamientos de mejora propuestos y los efectos que ha tenido en el 
entorno laboral del área estudiada, resaltando aún más la importancia que tiene la 
ergonomía para lograr mejoras que beneficien no solo al trabajador en su salud y seguridad 
durante el desempeño de sus funciones, sino también a la empresa u organización en 
cuanto a la creación de un valor agregado que le permita diferenciarse de la competencia y 
seguir creciendo como organización. 
Con la intención de poder entender los cambios que ha producido la ergonomía, y 
las repercusiones que ha tenido con la productividad del área de Recursos Humanos, en el 
primer capítulo se expusieron todos aquellos conceptos que se relacionaban con la 
investigación y características de cada una de las dimensiones planteadas y que se 
utilizarían a lo largo del desarrollo del trabajo para poder realizar el análisis 
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correspondiente y para validar lo que se propuso al inicio de esta. Se buscó el comprender 
en qué consistía la ergonomía, con cada una de sus dimensiones para que finalmente sea 
estudiada la relación que había con la productividad. Es decir, que tuvo como finalidad el 
mostrar los principales rasgos de cada uno de estos elementos comprendidos dentro de la 
ergonomía para así poder comprender en qué ha consistido su relación los aspectos 
comprendidos dentro de la productividad; y en especial, para entender cómo lo que estaba 
implicado en esta relación ayudó en la situación de mejora que se buscaba. 
En este sentido, el poder entender que la ergonomía empezó a lograr una mayor 
consideración a nivel mundial en cada una de las organizaciones independientemente del 
rubro, han servido para poder analizar cómo ésta puede lograr gracias a diversas 
evaluaciones que analizan tanto lo físico como lo económico, el mejorar la productividad 
del trabajador. Así los efectos negativos dentro del entorno de trabajo han sido graves 
como para profundizar el estudio en estos y ver su implicancia dentro de la eficiencia y 
eficacia en el desarrollo de los procesos de los trabajadores del área de Recursos Humanos. 
De tal forma, los análisis realizados gracias al método de Índice de Tensión Laboral, 
método ergonómico muy útil para analizar el esfuerzo realizado a nivel de los miembros 
superiores del cuerpo, y de la medición de los tiempos destinados a las operaciones, han 
causado repercusiones en las dimensiones de la productividad. En concreto, se abordaron 
los aspectos principales que dieron una mejor definición de la ergonomía junto con sus 
dimensiones, a fin de comprender las diferencias entre ellas; y de la productividad, y la 
alteración que puede producir la una a la otra. 
En el segundo capítulo se estudió en qué consistía la investigación a nivel 
metodológico, que abarcó el diseño al que pertenecía la investigación y definía la 
orientación del mismo, y de la forma en cómo se fueron a medir cada una de las 
dimensiones que abarcaban nuestras variables de estudio, tanto la independiente como la 
dependiente a través de la relación existente entre ellas, además de cómo se procedió a 
analizar cada uno de los datos recolectados para confirmar nuestra hipótesis propuesta y las 
implicancias éticas que debe tener todo investigador en el desarrollo de un trabajo. 
Asimismo, con el tercer capítulo desarrollado de la investigación, el cual contemplaba los 
resultados obtenidos producto de la recolección de los mismos y el análisis de estos con la 
ayuda de programas especializados, se pudieron afirmar los objetivos planteados, tanto el 
general como los específicos,  al inicio de la investigación. 
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Por lo tanto, en cuanto al objetivo general planteado al inicio de la investigación, 
en el que decíamos en cómo la ergonomía mejoraría la productividad en el área de estudio, 
pues se logró esto con la realización de un planteamiento de mejora basado en el desarrollo 
de gráficos que permitieran un mejor desarrollo de los procesos del área de Recursos 
Humanos, además del desarrollo de capacitaciones o difusión de lo que es la ergonomía y 
la importancia que esta tiene para prevenir lesiones físicas o malestares a nivel mental, 
como el estrés. Esto fue reafirmado con los resultados obtenidos respecto a la 
implementación de la ergonomía que nos mostró que la productividad pasó del 17.25% a 
25.25%, lo cual indicó un crecimiento de 8% de la productividad en la post 
implementación, además de una significancia de 0.000 producto de la prueba de T-Student, 
siendo ambos datos los que indican o reafirman que si hubo la mejoría esperada por parte 
de la propuesta planteada. Viendo estos resultados podemos ver que lo que se planeó 
realizar para lograr la mejora, ha funcionado y que incluso si este estudio se expande a las 
demás áreas de la empresa, se puede lograr un incremento total de la productividad que 
dará un mayor beneficio a la organización, e incluso además de lograr mejorías dentro del 
personal administrativo, se podría ir implementando a nivel operativo, es decir, con cada 
uno de los agentes de seguridad que laboran para nosotros. 
 
5.2 Conclusión objetivo específico 1 y 2 
Como la productividad ha mejorado gracias a la implementación de la ergonomía, eso nos 
indicó que sus dimensiones que hemos analizado durante el desarrollo de la investigación 
tuvieron que mejorar también para dar lugar a lo anteriormente mencionado. Por lo que 
podemos decir que nuestros objetivos específicos planteados también se lograron cumplir a 
consecuencia del cumplimiento del objetivo general. 
A modo de conclusión, podemos decir que la eficiencia del área de Recursos 
Humanos de la empresa MABE SERVICES SRL, ha incrementado gracias a la 
implementación de la ergonomía, donde se logró un crecimiento de un 13.5% respecto a la 
pre implementación, siendo su valor en ese momento de 36.37% y después de esta fue de 
49.87%, dando a entender con la ergonomía cognitiva se pudo lograr una mejora de los 
procesos del área de estudio y se logró así cumplir con los tiempos establecidos para las 
distintas operaciones que se desarrollaban, evitando así que se desperdicien los tiempos 
121 
 
con las actividades repetitivas o rutinarias que hacen se trabaje con una menor velocidad 
por la falta de motivación. 
Adicionalmente, podemos decir que la eficacia del área de Recursos Humanos de 
la empresa MABE SERVICES SRL, también sufrió un incremento con respecto a la 
implementación de la ergonomía, donde se logró un crecimiento, el cual pasó de 47% a 
50.62%, siendo un cambio de 3.62%, dando a entender con un adecuado descanso de las 
actividades diarias por un corto periodo de tiempo, permitirá que el trabajador desarrolle 
sus labores de manera óptima y así logre que cumpla con todos los objetivos planteados en 









































Antes de poder finalizar, se dará a continuación algunas recomendaciones con respecto a 
todo lo que se pudo descubrir mediante el desarrollo de la presente investigación con la 
recolección de los datos, el resultado que obtuvimos y las conclusiones a las que se pudo 
llegar luego del presente estudio. 
 Se recomienda que se siga utilizando la evaluación ergonómica JSI (Job 
Strain Index o Índice de Tensión Laboral) que continuará con la evaluación del área de 
trabajo y los riesgos a los que están expuestos tanto los miembros superiores del cuerpo de 
los trabajadores como el aspecto cognitivo de los mismos no solo del área de Recursos 
Humanos sino también de las demás áreas administrativas de la empresa, que les permitirá 
así tener un crecimiento homogéneo de la productividad a nivel administrativo para luego 
ir enfocándose en el personal operativo, incluyendo estas evaluaciones y otras que se vean 
necesarias (como RULA o REBA) en un Programa Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo conjuntamente con un Programa de capacitaciones sobre la importancia que tiene 
la ergonomía en la prevención de los riesgos en la salud física y mental del trabajador, 
además de la importancia de otros tipos de ergonomía, como la visual u organizacional, 
que también se vieron presentes en el área de estudio. 
 Se recomienda también aplicar otro tipo de estudio el cual sería el de la 
Metodología 5S, esta metodología que se basa en 5 conceptos diferentes que ayudarán no 
solo a eliminar los “desperdicios” en las diferentes áreas administrativas de la empresa, 
también ayudará a que estas estén mejor organizadas de lo que se encuentran actualmente, 
además de que estas estarán sistemáticamente más limpias. Dicha aplicación o 
implementación de esta metodología ayuda a que el cliente y personal tenga una impresión 
positiva de la empresa en cuestión y esto ayude también a aumentar la eficiencia de la 
organización, creando un efecto de superación continua y mejorando la calidad del servicio 
y otorgándole así mejores ventajas competitivas en el mercado actual. 
 Realizar un Estudio de Tiempos a cada área administrativa de la empresa, 
para así poder eliminar todo tiempo improductivo que no genere valor agregado a sus 
funciones respectivas y que en cambio ayude a fijar un tiempo estándar de ejecución para 
cada operación comprometida con cada una de las áreas existentes. Esto permitirá que se 
pueda comparar la eficacia que tengan los procesos, delegar mejor las funciones por cada 
trabajador de cada área para así poder efectuar un balance y evitar a su vez una sobrecarga 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
Título: Implementación de la ergonomía para mejorar la productividad del trabajador en el área de Recursos Humanos de la empresa MABE 
SERVICES SRL, Callao - 2018 
 




































                
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 30 44 37 34 21 45 34 34 19 22 26 23 34 45 24 
2 26 33 22 32 13 42 16 23 39 31 30 36 32 22 20 
3 30 16 19 27 32 34 26 40 28 18 22 26 31 34 27 
4 26 41 27 25 26 16 38 21 45 39 27 29 36 23 37 
5 30 33 35 15 27 22 22 33 32 26 43 21 32 22 52 
6 35 38 33 38 33 43 35 36 18 19 23 36 19 54 34 
7 23 46 18 17 29 27 21 21 24 17 50 20 34 31 54 
8 17 19 20 22 15 31 20 27 35 28 32 40 21 34 23 
                
DÍA 
TRAB. 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 34 25 33 15 28 26 30 28 30 34 46 47 33 47 42 
2 47 39 27 20 34 34 29 22 24 30 22 35 34 30 32 
3 31 23 24 38 29 27 34 30 41 28 37 22 40 33 33 
4 28 40 26 30 22 33 20 37 33 20 45 36 44 28 34 
5 35 26 34 36 30 40 33 42 26 33 22 30 43 40 25 
6 42 25 44 41 37 27 24 20 30 45 30 44 35 44 40 
7 38 32 25 37 46 35 20 37 37 38 31 35 37 20 29 
8 28 24 40 29 39 43 22 25 42 30 36 40 30 29 44 
% duración del esfuerzo =





Tabla 28 Tiempo de observación 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
2 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
7 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
2 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
7 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 






Tabla 29 % Duración del esfuerzo 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
50 73 62 57 35 75 57 57 32 37 43 38 57 75 40 
2 
43 55 37 53 22 70 27 38 65 52 50 60 53 37 33 
3 
50 27 32 45 53 57 43 67 47 30 37 43 52 57 45 
4 
43 68 45 42 43 27 63 35 75 65 45 48 60 38 62 
5 
50 55 58 25 45 37 37 55 53 43 72 35 53 37 42 
6 
58 63 55 63 55 72 58 60 30 32 38 60 32 50 57 
7 
38 77 30 28 48 45 35 35 40 28 67 33 57 52 77 
8 
28 32 33 37 25 52 33 45 58 47 53 67 35 57 38 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
57 42 55 25 47 43 50 47 50 57 77 78 55 78 70 
2 
78 50 45 33 57 57 48 37 40 50 37 58 57 50 53 
3 
52 38 40 63 48 45 57 50 68 47 62 37 67 55 55 
4 
47 67 43 50 37 55 33 62 55 33 75 60 73 47 57 
5 
58 43 57 55 50 67 55 70 43 55 37 50 72 67 42 
6 
55 42 73 68 62 45 40 33 50 75 50 73 58 73 67 
7 
63 53 42 62 77 58 33 62 62 63 52 58 62 33 48 
8 
47 40 67 48 65 72 37 42 70 50 60 67 50 48 73 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 30 Valoración DE 
               
DÍA 
TRAB. 




4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
2 
3 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
3 
4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
4 
3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 
5 
4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
6 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
7 
3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 
8 
2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
2 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
3 
4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
4 
3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
5 
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
6 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
7 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
8 















Tabla 31 Número de esfuerzos 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
45 50 34 29 45 43 41 29 50 40 34 50 46 36 22 
2 
50 45 58 50 29 32 40 20 33 56 26 25 30 33 30 
3 
49 33 56 35 55 38 37 33 28 45 29 23 33 47 29 
4 
56 41 44 30 25 33 26 45 22 49 50 55 25 35 54 
5 
33 40 38 25 35 34 32 31 40 32 35 27 39 22 44 
6 
36 55 41 44 30 28 25 18 43 25 45 30 29 43 56 
7 
40 60 33 47 37 27 48 29 26 33 40 33 35 32 32 
8 
31 34 29 41 56 21 40 31 41 30 26 25 26 40 25 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
34 27 35 50 46 40 45 33 35 47 34 49 44 35 27 
2 
19 33 27 37 53 36 20 50 34 50 50 25 35 49 33 
3 
22 50 20 46 24 50 38 27 55 33 46 55 30 43 26 
4 
29 27 24 37 33 55 44 30 48 34 25 30 50 22 44 
5 
34 38 39 22 30 37 50 38 40 28 41 37 33 46 38 
6 
40 33 43 20 47 48 47 44 46 33 53 33 43 34 20 
7 
57 37 40 37 40 50 30 34 33 34 37 50 40 36 37 
8 
45 40 42 40 35 33 38 29 50 30 42 51 29 22 30 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 32 Tiempo de observación 
               
DÍA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Esfuerzos por minuto =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠






60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
2 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
7 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
2 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
7 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 










Tabla 33 Esfuerzos por minuto 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
0.8 0.8 0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.5 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 0.6 0.4 
2 
0.8 0.8 1.0 0.8 0.5 0.5 0.7 0.3 0.6 0.9 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 
3 
0.8 0.6 0.9 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.5 0.8 0.5 0.4 0.6 0.8 0.5 
4 
0.9 0.7 0.7 0.5 0.4 0.6 0.4 0.8 0.4 0.8 0.8 0.9 0.4 0.6 0.9 
5 
0.6 0.7 0.6 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 0.7 0.4 0.7 
6 
0.6 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.7 0.4 0.8 0.5 0.5 0.7 0.9 
7 
0.7 1.0 0.6 0.8 0.6 0.5 0.8 0.5 0.4 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 
8 
0.5 0.6 0.5 0.7 0.9 0.4 0.7 0.5 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
0.6 0.5 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5 
2 
0.3 0.6 0.5 0.6 0.9 0.6 0.3 0.8 0.6 0.8 0.8 0.4 0.6 0.8 0.6 
3 
0.4 0.8 0.3 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 0.9 0.6 0.8 0.9 0.5 0.7 0.4 
4 
0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.9 0.7 0.5 0.8 0.6 0.4 0.5 0.8 0.4 0.7 
5 
0.6 0.6 0.7 0.4 0.5 0.6 0.8 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 0.6 0.8 0.6 
6 
0.7 0.6 0.7 0.3 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.9 0.6 0.7 0.6 0.3 
7 
1.0 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 
8 
0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.8 0.5 0.7 0.9 0.5 0.4 0.5 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 34 Valoración de EM 
               
DÍA 
TRAB. 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 35 Intensidad del esfuerzo 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
U L L U U U L L L D D U L L U 
2 
L U L U L U D L L L L U U U L 
3 
L D U L L U D U U U U L L L L 
4 




U L L L L L U L D U D U U D D 
6 
U U U U U L U U U D L L U L L 
7 
U U U L U U U U U L L U L U L 
8 
U U U L L U U D U U L U U U U 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
L D U U D U D D U L U U D D U 
2 
U U L D U U D U L U U U L U D 
3 
D U U L U D L U D U L D D D D 
4 
L L D U L L D D U U D D D D U 
5 
U U U U D D U U U L D U U L U 
6 
U U L U U U D D D D U U D U U 
7 
L D U L U L D U D D U U U U D 
8 
U U L U L U U D U U U L U D U 
 
               
L LIGERO            
D DURO            
U UN POCO DURO            
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 36 Valoración de IE 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
2 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 2 
2 
1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 
3 




1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 
5 
2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 
6 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 
7 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 
8 
2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 
2 
2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 
3 
3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 3 3 3 3 
4 
1 1 3 2 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
5 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 
6 
2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
7 
1 3 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
8 
2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 37 Postura Mano Muñeca 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 




R R R R M M M R B M B R M B B 
3 
R M M 
M
M R R M M 
M
M R M M M M R 
4 






M M R 
M
R R M M R B 
145 
 
M M M 
6 
M M R B R R R M R R M M R M M 
7 
M B M M B R M M R R M M R R M 
8 
R R R R M M R 
M





17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
M M B M R R R R R 
M
M M B B B M 
2 
R R M 
M






M R B 
3 




M M M R M R R M M R 
4 




M R M 
M
M R B 
M
M R R 
M




M B B M R M B B R 
M
M M B M 
7 
B M M B R M R 
M
M M R B M R M B 
8 
R M R B R B B B R R B M B B R 
 
MM 
MUY MALA            
M 
MALA            
B 
BUENA            
R 
REGULAR            
 





Tabla 38 Valoración PMM 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 5 4 
2 
3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 2 2 
3 
3 4 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 
4 
2 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 
5 
3 5 3 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 3 2 
6 
4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
7 
4 2 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
8 
3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
4 4 2 4 3 3 3 3 3 5 4 2 2 2 4 
2 
3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 2 5 3 2 
3 
3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 
4 
2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 5 
5 
4 3 4 5 3 2 5 3 3 5 3 3 4 2 3 
6 
4 2 5 2 2 4 3 4 2 2 3 5 4 2 4 
7 
2 4 4 2 3 4 3 5 4 3 2 4 3 4 2 
8 
3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 39 Velocidad del trabajo 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 




RE RA L RA RA L RE ML RA L RA RA RE RA RA 
3 
RE ML RA L L RE RA RE RE RA RE L RA L RE 
4 
ML RE ML RE RE RA ML RA L RE RA RA ML RA L 
5 
RE L RE RA RA L RA ML RA RA L RA RA RE RA 
6 
RE RA RE RE RA RE L RE ML ML RE RE RE RA RE 
7 
RA ML RA RE RE L RA RA RA RA L RA RE RE ML 
8 
RA L L RA RE RA RE L RE L RA RE RA L RE 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
RE L RA RA RE RE RA RE L RA RE RE L RA RA 
2 
RA L RA L RA RA RE RA RA RE L RA ML RA RE 
3 
RA RE L RE RE L RE L L ML RA L RE L L 
4 
RA RA RE RA L RA RA RE L L RE RA RA RE RA 
5 
RE L RA RE RA RE RA RE RE RE RE RE RE RA ML 
6 
RE RA RE RA RA ML RE RE RA RA L RA L RE L 
7 
RA RE L RE RE RA L RE ML L RE RE L L RA 
8 
RE RA RE L RA RA RE L RE L RA RA RE RE RE 
 
               
RE 
REGULAR            
RA 
RÁPIDO            
L 
LENTO            
ML 
MUY LENTO            
 






Tabla 40 Valoración de VT 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 2 3 
2 
3 4 2 4 4 2 3 1 4 2 4 4 3 4 4 
3 
3 1 4 2 2 3 4 3 3 4 3 2 4 2 3 
4 
1 3 1 3 3 4 1 4 2 3 4 4 1 4 2 
5 
3 2 3 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 3 4 
6 
3 4 3 3 4 3 2 3 1 1 3 3 3 4 3 
7 
4 1 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 3 1 
8 
4 2 2 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 2 3 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 
2 
4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 1 4 3 
3 
4 3 2 3 3 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 
4 
4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 
5 
3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 
6 
3 4 3 4 4 1 3 3 4 4 2 4 2 3 2 
7 
4 3 2 3 3 4 2 3 1 2 3 3 2 2 4 
8 
3 4 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 41 Duración de la tarea por día 
               
DÍA 
TRAB. 




9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 
2 
8 8 9 8 7 9 8 9 9 9 7 9 9 9 9 
3 
6 9 9 9 9 9 6 9 9 8 6 9 6 7 6 
4 
9 9 9 9 6 9 9 9 6 9 9 7 6 9 9 
5 
9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 
6 
9 7 9 9 8 9 9 9 9 8 8 9 9 9 8 
7 
9 6 9 9 9 9 6 9 9 9 9 6 7 6 6 
8 
9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 9 9 9 9 9 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
9 6 7 9 9 9 8 9 9 8 9 9 8 8 8 
2 
7 9 9 9 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 
3 
9 9 9 8 9 9 8 7 8 9 9 8 9 8 9 
4 
9 9 8 9 9 8 8 9 9 9 8 8 7 9 8 
5 
7 6 6 9 6 8 9 9 8 8 8 7 9 8 8 
6 
8 9 9 7 6 7 9 6 8 6 9 9 8 9 9 
7 
9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 8 
8 
9 9 9 9 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 42 Valoración de DT 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
3 




5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
8 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
5 
4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
6 
5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
7 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 43 Cálculo factores multiplicadores 
D
E 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
2 2 2 2 1.5 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 
2 
1.5 2 1.5 2 1 2 1 1.5 2 2 2 2 2 1.5 1.5 
3 
2 1 1.5 1.5 2 2 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 
4 
1.5 2 1.5 1.5 1.5 1 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 1.5 2 
5 
2 2 2 1 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 
6 




1.5 2 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 2 1.5 2 2 2 
8 
1 1.5 1.5 1.5 1 2 1.5 1.5 2 1.5 2 2 1.5 2 1.5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
2 1.5 2 1 1.5 1.5 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 
2 
2 2 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 2 1.5 2 2 2 2 
3 
2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 2 2 1.5 2 1.5 2 2 2 
4 
1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 2 1.5 2 2 2 1.5 2 
5 
2 1.5 2 2 2 2 2 2 1.5 2 1.5 2 2 2 1.5 
6 
2 1.5 2 2 2 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2 
7 
2 2 1.5 2 2 2 1.5 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 
8 




               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
2 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
3 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
4 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
6 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
7 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
8 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
2 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
3 




0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
6 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
7 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
8 




               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
3 1 1 3 3 3 1 1 1 6 6 3 1 1 3 
2 
1 3 1 3 1 3 6 1 1 1 1 3 3 3 1 
3 
1 6 3 1 1 3 6 3 3 3 3 1 1 1 1 
4 
1 1 3 1 3 1 6 1 3 1 1 1 3 1 3 
5 
3 1 1 1 1 1 3 1 6 3 6 3 3 6 6 
6 
3 3 3 3 3 1 3 3 3 6 1 1 3 1 1 
7 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 
8 
3 3 3 1 1 3 3 6 3 3 1 3 3 3 3 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 6 3 3 6 3 6 6 3 1 3 3 6 6 3 
2 
3 3 1 6 3 3 6 3 1 3 3 3 1 3 6 
3 
6 3 3 1 3 6 1 3 6 3 1 6 6 6 6 
4 
1 1 6 3 1 1 6 6 3 3 6 6 6 6 3 
5 
3 3 3 3 6 6 3 3 3 1 6 3 3 1 3 
6 
3 3 1 3 3 3 6 6 6 6 3 3 6 3 3 
7 
1 6 3 1 3 1 6 3 6 6 3 3 3 3 6 
8 




               
DÍA 





2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 3 2 
2 
1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 1.5 1 2 1 1.5 2 1 1 
3 
1.5 2 2 3 1.5 1.5 2 2 3 1.5 2 2 2 2 1.5 
4 
1 1.5 1.5 2 2 1.5 1 1.5 2 1 1.5 1.5 1.5 2 1.5 
5 
1.5 3 1.5 1.5 3 2 2 1.5 3 1.5 1.5 2 2 1.5 1 
6 
2 2 1.5 1 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 2 1.5 2 2 
7 
2 1 2 2 1 1.5 2 2 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 2 
8 
1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 3 2 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
2 2 1 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 2 1 1 1 2 
2 
1.5 1.5 2 3 2 2 1.5 2 3 2 3 1 3 1.5 1 
3 
1.5 2 1.5 1.5 3 3 2 2 1.5 2 1.5 1.5 2 2 1.5 
4 
1 2 2 2 1 1.5 2 1.5 1.5 2 1 1 1 1.5 3 
5 
2 1.5 2 3 1.5 1 3 1.5 1.5 3 1.5 1.5 2 1 1.5 
6 
2 1 3 1 1 2 1.5 2 1 1 1.5 3 2 1 2 
7 
1 2 2 1 1.5 2 1.5 3 2 1.5 1 2 1.5 2 1 
8 




               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
1 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 
3 
1 1 1.5 1 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 
4 
1 1 1 1 1 1.5 1 1.5 1 1 1.5 1.5 1 1.5 1 
5 
1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1 1.5 
6 




1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1 
8 
1.5 1 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1 1.5 1 1.5 1 1 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1 1.5 1.5 
2 
1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1 
3 
1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1 1 1 
4 
1.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 
5 
1 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1.5 1 
6 
1 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1 
7 
1.5 1 1 1 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 
8 




               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
2 
1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 
3 
1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1 
4 
1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1.5 
5 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
6 
1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
7 
1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 
8 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
2 
1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
3 




1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 
5 
1 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 
6 
1.5 1.5 1.5 1 1 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
7 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
8 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 




Tabla 44 Cálculo TE 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
9 9 7 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 
2 
8 8 9 8 7 9 7 9 9 9 7 9 9 9 9 
3 
6 9 9 9 9 9 6 9 9 8 6 9 6 7 6 
4 
7 9 6 9 6 9 7 9 6 9 9 7 6 9 9 
5 
9 9 9 8 9 9 9 8 9 10 9 9 10 9 9 
6 
9 7 9 9 8 9 9 9 9 10 8 9 10 9 8 
7 
9 6 9 9 9 9 6 9 9 9 9 6 7 6 6 
8 
9 9 9 9 9 9 9 7 9 8 9 9 9 9 9 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
10 9 9 9 8 8 9 9 8 8 9 7 9 9 9 
2 
9 8 6 9 8 9 8 9 8 8 9 8 9 9 10 
3 
8 8 8 9 7 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9 
4 
9 9 6 9 9 9 9 8 9 9 8 8 9 8 9 
5 
9 8 7 9 7 8 8 9 8 9 8 9 8 7 8 
6 




9 9 10 9 8 9 9 9 9 9 8 8 9 9 8 
8 
8 9 9 8 9 9 9 8 9 8 8 9 9 9 9 

















Fuente: Elaboración propia 
 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
































Anexo 3 Cálculo de la dimensiones de productividad - PRE 
DIMENSIÓN EFICIENCIA 
Tabla 47 Cálculo Tiempo de Operación 
               
DÍA 
TRAB. 








































0 178 157 200 167 124 192 154 178 140 200 194 201 
 










































2 164 170 138 167 186 199 138 178 149 140 150 134 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 48 Cálculo Tiempo Planificado 
               
DÍA 
TRAB. 








































0 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
 










































0 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 49 Cálculo Eficiencia por día 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
44% 37% 32% 27% 48% 40% 40% 42% 47% 33% 39% 37% 31% 32% 39% 
2 
41% 34% 40% 42% 35% 45% 30% 24% 44% 39% 36% 31% 36% 39% 30% 
3 
31% 45% 42% 37% 32% 39% 42% 35% 34% 36% 30% 43% 34% 36% 27% 
4 
22% 41% 45% 30% 35% 47% 33% 40% 36% 38% 34% 39% 37% 41% 43% 
5 
35% 56% 44% 46% 37% 35% 44% 44% 39% 30% 36% 34% 40% 36% 36% 
6 
34% 57% 32% 39% 32% 42% 42% 37% 29% 28% 32% 36% 43% 30% 35% 
7 
33% 34% 37% 45% 59% 31% 30% 32% 32% 23% 43% 34% 46% 39% 30% 
8 
40% 55% 33% 40% 35% 44% 37% 28% 43% 34% 40% 31% 44% 43% 45% 
 




35% 44% 46% 38% 32% 35% 35% 40% 41% 30% 29% 30% 31% 30% 24% 
2 
36% 37% 23% 36% 44% 44% 36% 34% 30% 38% 30% 35% 37% 32% 32% 
3 
30% 27% 27% 35% 47% 43% 32% 35% 44% 35% 37% 36% 41% 30% 30% 
4 
27% 36% 30% 40% 40% 45% 35% 30% 37% 35% 29% 34% 33% 43% 41% 
5 
31% 30% 36% 30% 43% 35% 30% 33% 37% 37% 27% 41% 27% 45% 47% 
6 
36% 22% 44% 36% 38% 32% 28% 34% 30% 36% 26% 27% 38% 46% 35% 
7 
30% 44% 36% 41% 36% 28% 45% 37% 44% 32% 29% 30% 32% 40% 39% 
8 
41% 46% 38% 36% 38% 31% 37% 41% 44% 31% 40% 33% 31% 33% 30% 
 




Tabla 50 Cálculo  Órdenes realizadas 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
40 42 37 45 23 42 37 28 46 43 28 28 33 40 42 
2 
35 31 26 30 14 30 30 39 42 22 34 30 37 34 26 
3 
28 54 22 34 33 33 45 46 33 20 42 37 40 20 27 
4 
30 18 28 33 39 19 37 20 20 36 30 41 45 36 33 
5 
34 24 34 39 20 17 44 38 28 22 27 40 28 44 38 
6 
22 29 29 28 43 29 28 31 33 47 46 26 22 29 46 
7 
46 30 34 20 35 46 37 22 44 35 34 30 37 33 37 
8 
18 33 30 19 20 44 21 28 30 38 22 38 20 43 28 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
27 30 45 28 24 33 39 29 46 22 33 30 37 25 20 
2 
32 34 27 30 37 26 40 31 55 37 27 29 22 30 33 
3 




30 36 39 20 38 28 41 28 38 33 50 44 51 37 40 
5 
40 34 40 39 40 33 30 37 37 29 45 43 37 26 49 
6 
44 29 28 45 35 44 34 20 22 44 44 27 29 41 30 
7 
41 20 35 20 24 31 22 39 30 38 37 38 24 27 28 
8 
38 39 30 37 30 26 31 20 48 40 40 30 37 40 31 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 51 Cálculo Órdenes programadas 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
2 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
3 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
4 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
5 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
6 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
7 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
8 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
2 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
3 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
4 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
5 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
6 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
7 




70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 52 Cálculo de Eficacia por día 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
57% 60% 53% 64% 33% 60% 53% 40% 66% 61% 40% 40% 47% 57% 60% 
2 
50% 44% 37% 43% 20% 43% 43% 56% 60% 31% 49% 43% 53% 49% 37% 
3 
40% 77% 31% 49% 47% 47% 64% 66% 47% 29% 60% 53% 57% 29% 39% 
4 
43% 26% 40% 47% 56% 27% 53% 29% 29% 51% 43% 59% 64% 51% 47% 
5 
49% 34% 49% 56% 29% 24% 63% 54% 40% 31% 39% 57% 40% 63% 54% 
6 
31% 41% 41% 40% 61% 41% 40% 44% 47% 67% 66% 37% 31% 41% 66% 
7 
66% 43% 49% 29% 50% 66% 53% 31% 63% 50% 49% 43% 53% 47% 53% 
8 
26% 47% 43% 27% 29% 63% 30% 40% 43% 54% 31% 54% 29% 61% 40% 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
39% 43% 64% 40% 34% 47% 56% 41% 66% 31% 47% 43% 53% 36% 29% 
2 
46% 49% 39% 43% 53% 37% 57% 44% 79% 53% 39% 41% 31% 43% 47% 
3 
40% 40% 43% 34% 29% 43% 47% 63% 29% 57% 49% 43% 57% 31% 53% 
4 
43% 51% 56% 29% 54% 40% 59% 40% 54% 47% 71% 63% 73% 53% 57% 
5 
57% 49% 57% 56% 57% 47% 43% 53% 53% 41% 64% 61% 53% 37% 70% 
6 
63% 41% 40% 64% 50% 63% 49% 29% 31% 63% 63% 39% 41% 59% 43% 
7 
59% 29% 50% 29% 34% 44% 31% 56% 43% 54% 53% 54% 34% 39% 40% 
8 
54% 56% 43% 53% 43% 37% 44% 29% 69% 57% 57% 43% 53% 57% 44% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 Cálculo de las dimensiones de ergonomía - POST 
ERGONOMÍA FÍSICA 
 




























                
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
18 34 30 25 22 31 23 30 19 28 24 25 33 38 23 
2 
20 24 18 31 15 37 20 34 29 22 35 20 30 23 22 
3 
15 17 22 18 30 30 27 28 28 26 27 30 24 34 30 
4 
22 29 24 20 24 19 18 24 25 20 18 27 16 22 33 
5 
23 30 27 16 25 20 28 20 31 21 34 20 20 29 24 
6 
29 21 30 22 29 27 22 26 20 30 21 33 20 18 33 
7 
25 30 37 20 23 21 25 28 28 22 22 24 21 20 24 
8 
19 26 20 19 15 20 26 33 30 28 32 19 28 29 27 
                
DÍA 
TRAB. 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 31 22 20 19 22 26 34 27 22 30 37 40 31 38 37 
2 40 29 24 23 23 19 26 20 28 27 25 36 30 29 31 
3 24 20 30 27 20 24 20 24 34 20 33 21 38 30 28 
4 26 18 27 22 28 26 29 26 26 19 38 32 24 24 20 
5 33 30 33 20 35 31 30 37 19 30 26 25 35 35 30 
6 30 33 20 35 27 20 25 24 25 40 34 38 24 30 26 
7 28 24 29 33 40 33 26 30 30 37 30 30 30 29 20 
8 32 20 21 27 20 34 20 18 39 36 24 22 29 24 41 
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Tabla 54 Tiempo de observación - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
2 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
7 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
2 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
7 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 






Tabla 55 % Duración del esfuerzo - POST 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
30 57 50 42 37 52 38 50 32 47 40 42 55 63 38 
2 
33 40 30 52 25 62 33 57 48 37 58 33 50 38 37 
3 
25 28 37 30 50 50 45 47 47 43 45 50 40 57 50 
4 
37 48 40 33 40 32 30 40 42 33 30 45 27 37 55 
5 
38 50 45 27 42 33 47 33 52 35 57 33 33 48 40 
6 
48 35 50 37 48 45 37 43 33 50 35 55 33 30 55 
7 
42 50 62 33 38 35 42 47 47 37 37 40 35 33 40 
8 
32 43 33 32 25 33 43 55 50 47 53 32 47 48 45 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
52 37 33 32 37 43 57 45 37 50 62 67 52 63 62 
2 
67 48 40 38 38 32 43 33 47 45 42 60 50 48 52 
3 
40 33 50 45 33 40 33 40 57 33 55 35 63 50 47 
4 
43 30 45 37 47 43 48 43 43 32 63 53 40 40 33 
5 
55 50 55 33 58 52 50 62 32 50 43 42 58 58 50 
6 
50 55 33 58 45 33 42 40 42 67 57 63 40 50 43 
7 
47 40 48 55 67 55 43 50 50 62 50 50 50 48 33 
8 
53 33 35 45 33 57 33 30 65 60 40 37 48 40 68 
 









Tabla 56 Valoración DE - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
2 
3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
3 
2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
5 
3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
6 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 
7 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 
3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
2 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
3 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
5 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
6 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
7 
3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
8 
4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
 










Tabla 57 Número de esfuerzos - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
33 24 33 24 35 34 30 25 26 30 33 44 41 33 20 
2 
29 38 35 32 26 30 26 20 30 42 28 26 33 30 29 
3 
30 31 50 33 50 37 34 34 24 39 26 27 25 42 24 
4 
35 35 46 28 23 25 25 31 20 37 43 50 30 30 50 
5 
30 29 31 24 31 26 30 27 33 30 34 28 37 29 46 
6 
33 20 32 26 28 31 24 20 34 26 41 24 28 41 51 
7 
29 41 39 30 34 20 28 27 26 28 34 20 34 20 37 
8 
27 33 22 37 22 17 31 30 33 29 28 29 26 35 20 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
33 24 33 42 37 37 40 35 33 40 33 46 43 33 22 
2 
31 38 29 31 41 30 22 49 37 37 41 23 30 43 35 
3 
20 48 22 40 26 41 34 26 42 30 37 35 37 29 26 
4 
27 24 20 35 30 40 35 31 38 37 22 30 46 31 41 
5 
35 35 34 25 33 36 39 33 31 26 40 33 30 42 32 
6 
40 30 24 20 42 35 40 42 28 30 50 40 41 30 25 
7 
45 36 37 34 46 30 33 33 22 31 36 38 30 28 21 
8 
33 31 30 22 33 29 31 27 42 28 38 43 24 26 30 
 






Esfuerzos por minuto =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠




Tabla 58 Tiempo de observación - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
2 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
7 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
2 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
3 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
4 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
7 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
8 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
 









Tabla 59 Esfuerzos por minuto - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
0.55 0.40 0.55 0.40 0.58 0.57 0.50 0.42 0.43 0.50 0.55 0.73 0.68 0.55 0.33 
2 
0.48 0.63 0.58 0.53 0.43 0.50 0.43 0.33 0.50 0.70 0.47 0.43 0.55 0.50 0.48 
3 
0.50 0.52 0.83 0.55 0.83 0.62 0.57 0.57 0.40 0.65 0.43 0.45 0.42 0.70 0.40 
4 
0.58 0.58 0.77 0.47 0.38 0.42 0.42 0.52 0.33 0.62 0.72 0.83 0.50 0.50 0.83 
5 
0.50 0.48 0.52 0.40 0.52 0.43 0.50 0.45 0.55 0.50 0.57 0.47 0.62 0.48 0.77 
6 
0.55 0.33 0.53 0.43 0.47 0.52 0.40 0.33 0.57 0.43 0.68 0.40 0.47 0.68 0.85 
7 
0.48 0.68 0.65 0.50 0.57 0.33 0.47 0.45 0.43 0.47 0.57 0.33 0.57 0.33 0.62 
8 
0.45 0.55 0.37 0.62 0.37 0.28 0.52 0.50 0.55 0.48 0.47 0.48 0.43 0.58 0.33 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
0.55 0.40 0.55 0.70 0.62 0.62 0.67 0.58 0.55 0.67 0.55 0.77 0.72 0.55 0.37 
2 
0.52 0.63 0.48 0.52 0.68 0.50 0.37 0.82 0.62 0.62 0.68 0.38 0.50 0.72 0.58 
3 
0.33 0.80 0.37 0.67 0.43 0.68 0.57 0.43 0.70 0.50 0.62 0.58 0.62 0.48 0.43 
4 
0.45 0.40 0.33 0.58 0.50 0.67 0.58 0.52 0.63 0.62 0.37 0.50 0.77 0.52 0.68 
5 
0.58 0.58 0.57 0.42 0.55 0.60 0.65 0.55 0.52 0.43 0.67 0.55 0.50 0.70 0.53 
6 
0.67 0.50 0.40 0.33 0.70 0.58 0.67 0.70 0.47 0.50 0.83 0.67 0.68 0.50 0.42 
7 
0.75 0.60 0.62 0.57 0.77 0.50 0.55 0.55 0.37 0.52 0.60 0.63 0.50 0.47 0.35 
8 
0.55 0.52 0.50 0.37 0.55 0.48 0.52 0.45 0.70 0.47 0.63 0.72 0.40 0.43 0.50 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 60 Valoración de EM - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 61 Intensidad del esfuerzo - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
U L D L U U L L U U U L L L L 
2 
L U L U L U U L L L L U U U L 
3 
U U U L L L L U L L U L L L L 
4 
L L L L U U U L U L L L U L U 
5 
L U L L L L L L U U U U L U U 
6 
U L U U U L L U L L L L U L L 
7 
L L L L U U U U L L U L L U L 
8 




 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
L U L D L U U U L U U L U U U 
2 
U L D U L U U L L U U L L U L 
3 
U L U L U D L U U L L D L L L 
4 
L D D L D L U U U U U U L U U 
5 
U U L L U U L L D L L U U L L 
6 
U U L U L U L U L U L L U U U 
7 
L L U L U L U L U U L D D D D 
8 
U U D U L U U D U D U L U U U 
 
               
L LIGERO            
D DURO            
U UN POCO DURO            
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 62 Valoración de IE - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
2 1 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
2 
1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 
3 
2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
4 
1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
5 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 
6 
2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
7 
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
8 




 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
2 
2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
3 
2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 
4 
1 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
5 
2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 
6 
2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 
7 
1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 3 3 
8 
2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 63 Postura Mano Muñeca - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
B R B M R R B R R M B R R R B 
2 
R R R M M R R R B M B R M B B 
3 
R M M R R R B M R R M M M B R 
4 
B R R M M B M R M B R R R M R 
5 
B M B R R B M R R R B M M R B 
6 
B R R B R R R M R M M R R M M 
7 
R B M M B R R M B R M M R R M 
8 
B B R R M M R R M M R R M R R 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
M M B M R R R R B R M B B B B 
2 
R R B R M M R M R M R B R R B 
3 




B M B M B R M R M B B B B R R 
5 
M R M R R B R R R R R R B B R 
6 
B B R B M B M B B B R R M B M 
7 
B M M R R M R R M R B M R M B 
8 
R M R B R B B B R R B B B B R 
 
M 
MALA            
B 
BUENA            
R 
REGULAR            
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 64 Valoración PMM - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 
2 
3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 
3 
3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 3 
4 
2 3 3 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 
5 
2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 2 
6 
2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
7 
3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 
8 
2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 
2 
3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 
3 




2 4 2 4 2 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 
5 
4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
6 
2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 3 4 2 4 
7 
2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 2 
8 
3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 65 Velocidad del trabajo - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
RE L L RE RE RA RE L RE RE L L RE L RE 
2 
ML ML L L L L L L RA L L RA RE RA RA 
3 
L ML RA L L RE L RE RE RA RE L RA L RE 
4 
L RE ML RE RE L ML RA RA RE RA L ML RA L 
5 
RE L RE L L L RE ML RA RA L RA RA RE RA 
6 
RE RA RA RE RA RE L RE ML ML RE RE RE RA RE 
7 
L ML RA RE RE L L RA L RA L RA RE RE ML 
8 
RE L L L RE RE RE L RE RE L RE RA L RE 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
RE L RA RA RE RE RA RE L RA RE RE L RA RA 
2 
RA L RA L RA RA RE RA RA RE L RA ML RA RE 
3 
RA RE L RE RE L RE L L ML RA L RE L L 
4 
RA RA RE RA L RA RA RE L L RE RA RA RE RA 
5 
RE L RA RE RA RE RA RE RE RE RE RE RE RA ML 
6 
RE RA RE RA RA ML RE RE RA RA L RA L RE L 
7 
RA RE L RE RE RA L RE ML L RE RE L L RA 
8 




               
RE 
REGULAR            
RA 
RÁPIDO            
L 
LENTO            
ML 
MUY LENTO            
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 66 Valoración de VT - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 
2 
1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 3 4 4 
3 
2 1 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 
4 
2 3 1 3 3 2 1 4 4 3 4 2 1 4 2 
5 
3 2 3 2 2 2 3 1 4 4 2 4 4 3 4 
6 
3 4 4 3 4 3 2 3 1 1 3 3 3 4 3 
7 
2 1 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 3 3 1 
8 
3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 2 4 4 
2 
4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 1 4 3 
3 
4 3 2 3 3 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 
4 
4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 
5 
3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 
6 
3 4 3 4 4 1 3 3 4 4 2 4 2 3 2 
7 
4 3 2 3 3 4 2 3 1 2 3 3 2 2 4 
8 
3 4 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67 Duración de la tarea por día - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
2 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
3 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
4 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
5 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
6 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
7 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
8 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
2 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
3 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
4 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
5 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
6 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
7 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
8 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 68 Valoración de DT - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 




5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 69 Cálculo factores multiplicadores - POST 
D
E 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
1.5 2 2 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 
2 
1.5 1.5 1.5 2 1 2 1.5 2 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 
3 
1 1 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 2 2 
4 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 2 
5 




1.5 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 1.5 2 
7 
1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
8 
1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 2 2 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 
2 
2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 2 
3 
1.5 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1.5 2 1.5 2 2 1.5 
4 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 
5 
2 2 2 1.5 2 2 2 2 1.5 2 1.5 1.5 2 2 2 
6 
2 2 1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 1.5 2 1.5 
7 
1.5 1.5 1.5 2 2 2 1.5 2 2 2 2 2 2 1.5 1.5 
8 




               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
2 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
3 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
4 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
6 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
7 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
8 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
2 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
3 




0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
6 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
7 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
8 




               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
3 1 6 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 
2 
1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 
3 
3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 
4 
1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 
5 
1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 
6 
3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 
7 
1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 
8 
3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 3 1 6 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 
2 
3 1 6 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 1 
3 
3 1 3 1 3 6 1 3 3 1 1 6 1 1 1 
4 
1 6 6 1 6 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
5 
3 3 1 1 3 3 1 1 6 1 1 3 3 1 1 
6 
3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 
7 
1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 6 6 6 6 
8 










               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
1 1.5 1 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 2 1 1.5 1.5 1.5 1 
2 
1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 1 2 1 1.5 2 1 1 
3 
1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 1 2 1.5 1.5 2 2 2 1 1.5 
4 
1 1.5 1.5 2 2 1 2 1.5 2 1 1.5 1.5 1.5 2 1.5 
5 
1 2 1 1.5 1.5 1 2 1.5 1.5 1.5 1 2 2 1.5 1 
6 
1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 2 
7 
1.5 1 2 2 1 1.5 1.5 2 1 1.5 2 2 1.5 1.5 2 
8 
1 1 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
2 2 1 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 2 1 1 1 1 
2 
1.5 1.5 1 1.5 2 2 1.5 2 1.5 2 1.5 1 1.5 1.5 1 
3 
1.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 2 1 1.5 1.5 2 2 1.5 
4 
1 2 1 2 1 1.5 2 1.5 2 1 1 1 1 1.5 1.5 
5 
2 1.5 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1.5 
6 
1 1 1.5 1 2 1 2 1 1 1 1.5 1.5 2 1 2 
7 
1 2 2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 1.5 1 2 1.5 2 1 
8 




               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
1 1 1 1 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 
3 
1 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 
4 
1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1.5 1 
5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1 1.5 
6 




1 1 1.5 1 1 1 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 
8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1 1.5 1.5 
2 
1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1 
3 
1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1 1 1 
4 
1.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 
5 
1 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1.5 1 
6 
1 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1 
7 
1.5 1 1 1 1 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 
8 




               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
2 
1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 
3 
1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1 
4 
1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1.5 
5 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
6 
1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
7 
1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1 
8 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
2 
1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
3 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
4 




1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 
6 
1.5 1.5 1.5 1 1 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
7 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
8 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Fuente: Elaboración propia 
 
ERGONOMÍA COGNITIVA 
Tabla 70 Cálculo TE - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 
2 
8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 7 
3 
8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 
4 
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 
5 
8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 
6 
8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
7 
8 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 7 8 8 
8 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 
2 
8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 
3 
8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 
4 
8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
5 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
6 
8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 
7 
7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 7 
8 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Fuente: Elaboración propia 
184 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
































Anexo 5 Cálculo de las dimensiones de productividad - POST 
DIMENSIÓN EFICIENCIA 
Tabla 73 Cálculo Tiempo de Operación - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
264 267 215 245 225 288 200 256 210 254 275 216 240 256 220 
2 
221 289 234 267 210 210 260 205 207 203 264 230 294 277 235 
3 
259 321 206 235 258 285 249 230 221 273 200 245 286 260 264 
4 
263 287 210 226 237 230 248 226 247 298 205 273 245 284 256 
5 
242 245 278 220 249 278 205 240 259 217 239 291 236 239 278 
6 
237 269 265 247 207 200 211 200 222 258 223 210 225 230 264 
7 
280 205 259 210 275 227 297 237 246 200 238 239 207 205 238 
8 
246 267 237 236 236 245 271 229 200 210 276 241 200 259 201 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
259 200 205 235 235 234 230 260 234 270 219 235 250 249 240 
2 
250 216 211 266 200 200 225 238 216 264 237 264 237 250 233 
3 
240 228 273 254 205 266 205 219 239 230 270 260 245 233 273 
4 
268 237 256 233 267 220 243 237 249 246 253 219 238 264 206 
5 
205 269 200 205 260 254 249 249 231 259 222 230 260 201 210 
6 
200 246 264 249 240 246 253 233 250 243 210 201 220 205 214 
7 
254 230 234 220 231 205 201 257 200 260 240 216 235 240 220 
8 
263 208 212 226 229 230 264 269 275 257 210 260 237 268 263 







Tabla 74 Cálculo Tiempo Planificado - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
2 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
3 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
4 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
5 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
6 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
7 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
8 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
2 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
3 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
4 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
5 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
6 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
7 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
8 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 75 Cálculo Eficiencia por día - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
55% 56% 45% 51% 47% 60% 42% 53% 44% 53% 57% 45% 50% 53% 46% 
2 




54% 67% 43% 49% 54% 59% 52% 48% 46% 57% 42% 51% 60% 54% 55% 
4 
55% 60% 44% 47% 49% 48% 52% 47% 51% 62% 43% 57% 51% 59% 53% 
5 
50% 51% 58% 46% 52% 58% 43% 50% 54% 45% 50% 61% 49% 50% 58% 
6 
49% 56% 55% 51% 43% 42% 44% 42% 46% 54% 46% 44% 47% 48% 55% 
7 
58% 43% 54% 44% 57% 47% 62% 49% 51% 42% 50% 50% 43% 43% 50% 
8 
51% 56% 49% 49% 49% 51% 56% 48% 42% 44% 58% 50% 42% 54% 42% 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
54% 42% 43% 49% 49% 49% 48% 54% 49% 56% 46% 49% 52% 52% 50% 
2 
52% 45% 44% 55% 42% 42% 47% 50% 45% 55% 49% 55% 49% 52% 49% 
3 
50% 48% 57% 53% 43% 55% 43% 46% 50% 48% 56% 54% 51% 49% 57% 
4 
56% 49% 53% 49% 56% 46% 51% 49% 52% 51% 53% 46% 50% 55% 43% 
5 
43% 56% 42% 43% 54% 53% 52% 52% 48% 54% 46% 48% 54% 42% 44% 
6 
42% 51% 55% 52% 50% 51% 53% 49% 52% 51% 44% 42% 46% 43% 45% 
7 
53% 48% 49% 46% 48% 43% 42% 54% 42% 54% 50% 45% 49% 50% 46% 
8 
55% 43% 44% 47% 48% 48% 55% 56% 57% 54% 44% 54% 49% 56% 55% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
DIMENSIÓN EFICACIA 
Tabla 76 Cálculo  Órdenes realizadas - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
44 42 37 45 36 42 37 38 46 43 28 28 33 42 44 
2 
37 31 30 30 34 30 30 39 42 22 34 30 37 37 29 
3 
30 54 25 34 33 43 45 46 33 20 42 37 40 22 29 
4 
38 25 28 33 39 40 37 30 27 36 30 41 45 38 36 
5 
41 30 34 39 22 50 44 38 28 22 27 40 28 47 41 
6 
30 35 38 28 39 30 28 31 33 47 46 26 22 33 48 
7 




20 33 40 28 20 44 21 28 30 38 22 38 20 46 31 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
31 32 47 31 27 35 43 31 49 24 36 32 39 27 22 
2 
34 36 30 32 40 28 44 34 57 39 29 31 25 32 36 
3 
30 30 32 26 23 34 35 47 23 42 37 32 43 24 40 
4 
33 38 42 22 41 29 44 31 42 37 54 47 54 40 43 
5 
43 37 43 42 42 36 33 39 41 32 48 45 41 28 53 
6 
46 33 31 49 38 46 36 24 26 46 46 30 31 44 32 
7 
44 22 37 22 26 34 24 42 33 41 39 40 26 29 30 
8 
40 42 32 39 32 28 35 23 51 42 43 33 39 43 33 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 77 Cálculo Órdenes programadas - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
2 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
3 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
4 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
5 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
6 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
7 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
8 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
2 




70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
4 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
5 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
6 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
7 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
8 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 78 Cálculo de Eficacia por día - POST 
               
DÍA 
TRAB. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
63% 60% 53% 64% 51% 60% 53% 54% 66% 61% 40% 40% 47% 60% 63% 
2 
53% 44% 43% 43% 49% 43% 43% 56% 60% 31% 49% 43% 53% 52% 41% 
3 
43% 77% 36% 49% 47% 61% 64% 66% 47% 29% 60% 53% 57% 32% 42% 
4 
54% 36% 40% 47% 56% 57% 53% 43% 39% 51% 43% 59% 64% 55% 51% 
5 
59% 43% 49% 56% 31% 71% 63% 54% 40% 31% 39% 57% 40% 67% 58% 
6 
43% 50% 54% 40% 56% 43% 40% 44% 47% 67% 66% 37% 31% 46% 69% 
7 
69% 43% 49% 53% 50% 66% 53% 31% 63% 50% 49% 43% 53% 52% 55% 
8 
29% 47% 57% 40% 29% 63% 30% 40% 43% 54% 31% 54% 29% 66% 44% 
 
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 
44% 46% 67% 44% 39% 50% 61% 44% 69% 35% 51% 46% 55% 39% 31% 
2 
49% 52% 43% 46% 57% 41% 63% 49% 82% 56% 41% 45% 35% 46% 51% 
3 
43% 43% 45% 38% 32% 48% 49% 67% 32% 61% 53% 45% 61% 34% 57% 
4 
47% 54% 60% 32% 59% 42% 63% 44% 60% 52% 77% 67% 77% 57% 62% 
5 
62% 53% 62% 59% 61% 51% 47% 56% 58% 46% 69% 64% 58% 40% 76% 
6 
66% 47% 44% 69% 54% 65% 51% 34% 36% 66% 66% 43% 45% 63% 46% 
7 
63% 31% 53% 32% 37% 49% 35% 60% 47% 59% 56% 57% 37% 42% 43% 
8 
58% 60% 46% 56% 46% 39% 50% 33% 73% 61% 61% 47% 56% 62% 48% 
Fuente: Elaboración propia 
190 
 
Anexo 6 Datos para cálculo del Pareto  
 



























































































Anexo 9 Cálculo de los factores multiplicadores 
 
 
 
Fuente: ERGONAUTAS 
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204 
 
 
 
 
 
205 
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